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Planteada en ú Congreso la discusión
¿ proyecto de consumios», quedó agotada íeiproycu^^  ̂ totalidad en esta Cá-
1 la pa­
i r a r a  combatirla, después de haberlo
rdebate el primer día, porque rio había
diputado que tiwiera p
Ha hflhfirlí
hechoel señ o r González Besada.
Y caso singular: el partido conservador, 
di propio tiempo que se declara resuelta- 
te contrario al proyecto, por conside- 
,„..o equivocado, perjudicial y ruinoso, 
anuncia que no lo discutirá, que lo dejará 
sin combatirlo ni examinarlo. No 
ñitPilV (íhr̂ e mayor contradicción ni más 
E f  muestra de que el partido del señor
Maura deserta dé sua J¿1 h n a  tan
yfaciiitala aprobación de lo
Debiendo exponerse aUpúblico el censo dei ¡ 
par-tldo republicano en cada distrito de la capi  ̂j 
tal durante los diez primeros días de Jimio ] 
próximo, se ruega á las Comisiones organiza-1 
doras comuniquen á la Secretaría del Círculo 1 
Republicano de la calle de Salinas antes del 251 
del actual, el local donde habrá de anunciarse I 
la exposición de las listas respectivas. ^
Preámbulo




La Regional, sociedad administrativa, felíci- 
tále, enmienda proyecto consumos beneficio­
so Málagsr
Ruiz-Caítilíe
Qiner de los Ríos, diputado, Madrid, 
juventud Republicana aplaude su generosa 
actitud defendiendo unánimes aspiraciones del 
pueblo malagueño.
Málaga con nosotros testimonia gratitud por 
presentación enmienda que facilitará transfor­
mación consumos.
Silverio Raiz, presidente.
LAS FRASES DE CANALEJAS
“ MAAiStU P t l í t iU , ,
La situación gobernante, después de 
soslayar la cuestión con otros proyectos 
que ha dejado abandonados, ha presentado 
una solución, que, con más ó menos erro­
res, ataca directamente el próbíema. Era 
1 ella compromiso político y de honor. 
Y, ciertamente, no había que pensar que la 
cuestión pudiera ser colocada en vías de 
ción sin mermar los recursos con que 
se nutre el Tesoro.
Ante esto, los conservadores gritan aira­
dos, se revuelven contra los que piderrque 
desaparezcan los odiosos repartos y  los no 
menos vejatorios fielatos, y por todo argu­
mento dicen que la supresión-de los consu­
mos traerá otros impuestos y c\ déficit en 
los presupuestos del Estado.
No tuvo nada de esto en cuenta el par­
tido del señor Maura cuando durante su 
último paso por el poder se dedicó á fabri­
car leyes recargando extraordinariamente 
ios gastos del Estado, y, por tanto, las car­
gas de los contribuyentes. -En la memoria 
de lodos están los aumentos de gastos que 
realizaron los conservadores con la cons­
trucción de la llamada escuadra, con el 
llamado fomento y protección de las indus­
trias y comunicaciones marítimas, con la 
construcción Vde la llamada red de ferroca­
rriles secundarios, €on la perturbadora re­
cogida de los duros falsóS Conocidos con el 
nombre de sív///a/zo5, los que, por cierto, 
circulan nuevamente con gran profusión, y 
con otras medidas por el estilo, favorecedo­
ras todas de los intereses de los ricos in­
fluyentes, y estrujadores de los pobres, 
comprendiendo en éstos á la clase media, 
4 esa clase media por la que tanto interés 
pretenden demostrar ahora, sólo con pala-
Y cuenta (¡lie, por haber caído del poder 
los pocos díáb ®brir las Cortes, en; 
petúbre de 1909, no p:í41eron llevar gde- 
ante aquel engendro de exi^*r4Q!? pesetas 
¡ara no irá Melilla á todos los reCÍl4“® 
'icedentes de cupo de los seis ú ocho 
anos anteriores.
¡ esto, los conservadores, el par- 
señor Maura, está incapacitado, 
wrece de toda autoridad moral para pro- 
•̂î iquier intento de supresión de los 
onsumos, por lo mismo que ésta, debida- 
nril i ,̂ ®̂ bzada, favorecerá á todos, y 
Pf'ncipalmenteá los pobres, 
inmí ,®"**®conómico, por antisocial, por 
rpSi Y por toda la podredumbre que se 
la exacción de los consumos, 
nJíff acabar con este impuesto. Es muy 
a situación en que se colocan los 
niia n j  ^aurar-íiumentan todo lo 
gastos del Tesoro, con 
dpi!? Casiiltados para unos cuantos po­
llada*? ‘P^^ayentes, sin preocuparse para 
tratan? ‘0® contribuyentes, y cuando se 
áelto con una carga, se oponen
®ooor Maura gobernaron 
siempre favorables á los
Se mostraba enojado el Sr. Canalejas 
recientemente porque la prensa recogía los 
insistentes rumores de crisis que circu’a- 
ban y se comentaban en los pasillos del 
Congreso, en el salón de Conferencias y 
en las tertulias de personajes y personajl- 
llos dinásticos.
¡Invenciones de desocupados!-—exclama 
en tono despectíyo el Sr. Canalejas, con- 
á laspréguntes de los reporteros
q T r te in te r tr :" ’’' ' ' ! f u n d a m e n t o
de tales rumores. ^
Consiguió el Sr. Canalejas cotí sua . 
tundas negativas atenuarlos, no apagarlos 
por completo, pues el tema de la crisis y 
de la conjura ha séguido comentándose 
diariamente, á pesar de que otros asuntos 
mucho más importantes absorben casi por 
completo la atención pública.
El brindis del propio presidente del Con­
sejo de ministros en el banquete con que 
ha sido obsequiado el Sr. Palomo, parece 
!a confirmación de la existencia de una con­
jura contra el Gobierno y da base á lós 
desmentidos rumores de crisis.
Confesó el Sr. Canalejas ia existencia de 
ambiciosos, impacientes é intrigantes y 
afirmó que la manigua política  está llena 
de traiciones.
¿A quién aludía el Sr. Canalejas? ¿A 
quién fustigaba al hablar de traidores y 
desleales? Todo él mundo lo sabe y todo 
el mundo señala con el dedo la manigua 
donde se fraguan las traiciones.
Cuando mañana los rumores de crisis 
vuelvan á lleyar la alarma á los ministeria­
les colocados y los reporteros vuelvan á in­
terrogar al Sr. Canalejas sobre el funda­
mento de tales rumores, deben recordarle 
lo que ha dicho acerca de esas traiciones de 
la manigua política  para que no achaque á 
invenciones de los desocupados lo que es 
labor de una conjura, cuya existencia pare­
ce confirmar el brindis presidencial.
Salvo lo imprevisto, que podia dar al 
traste con todo él tinglado saguntino, la 
muerte ministerial del Sr. Canalejas vendrá 
de esa conjura, de los traidores, de los in­
trigantes, de los ambiciosos, impacientes y 
desleales.
Esto mejor que nada pinta el estado de 
descomposición del que se IJamó partido li­
beral. No se ve en esa manigua política  
nada que resppni^a á ideales levantados.
Intriga, se lucha y se traiciona PPr las 
másWtaruS;*<«)Wfi<ones. No hay otro es- 
tímulo que ;los apetitos u d  ppdsri la con­
quista del .presupuesto.
Con razón se ha dicho que todo está en 
crisis en estos momentos; que el mafiana es 
uri arcano; que nadie puede aventurar jui­
cios. /
Podrá rio ser esto él principio del fin; pe­
ro lo parece.
A g u a s  d é 'ón
I
 La discusión, de las actas declaradas graves, 
para determipar su validez ó nulidad, concluyó 
ayer con un pastel, que ya desde el día anter 
rioF se estaba viendó cocer.
I Preceptúa la ley qtre aquellas actas cuya 
 ̂nulidad no se haya acordado en las dos primé- 
¡ras sesiones que celebre la Diputación consti­
tuida, se considerarán válidas para los diputa­
dos electos; á esto se llegó, mediante el atro­
pello que realizó la presidencia, levantando la 
sesión antes de que se acordara si se prorroga­
ba ó no hasta que se discutieran todas las ac­
tas graves, según pidió el diputado republi­
cano señor Ortega Muñoz.
Los diputados conservadores y liberales, 
después de haberse puesto vergonzosamente 
de vuelta y media en las discusiones, luego de 
anular las actas de un electo de cada bando, el 
señor Ramírez Orellana, liberal, y el señor 
García Zamudio, conservador, acudieron al 
recurso de alargar los debates y de no prorro­
gar la sesión de ayer, á fin de que por ese me­
dio quedaran sin discutir y, por consiguiente, 
válida?, las actas restantes.
A nosotros, como fácilmente se comprende­
rá, lo de que sean estos ú otros los diputados, 
nos tiene sin cuidado; aquí lo censurable para 
los monárquicos es que no se pusieran de acuer­
do para aprobar las actas, antes de sacrificar, 
aunque haya sido de momento, á esos dos se­
ñores Raralrex Orellana y García Zamudio, 
que han servido de materia para que sus res» 
pectivos CDrreligionarios representaran una 
*'urda copiédia, cuyo ensayo tuvo lugar en la 
¡eslói, de a trte ay e 'r ,“ í»  bastante
vulgar por cierto, se presenció en la ut 
Lo que nos importa sí, y de ello protesta­
mos con toda energía, es la especie áñ polaca­
da que cometió el presidente, levantando la 
sesión al sonar las seis, cuando se estaba dis­
cutiendo si se debía ó no prorrogar aquélla.
Si tan pronto olvida el señor Chinchilla sus 
promesas de proceder con gran imparciali­
dad y justicia, comprenda que lo hecho ayer es 
sentar un mal precedente para su gestión en 
aquel puesto.
El jaego de ayer, por más que los diputados 
monárquicos lo reputen de habilidoso, estaba 
visto, y es de aquellos que se hallan al alcance 
de todas las fortunas: dejar, apelando á ésos 
recursos y oponiéndose á la prórroga de la se­
sión, sin discutir y, por lo tanto, válidas, las 
cuatro actas de Ronda y las dos restantes de 
Antequera, y que los des señores que ahora 
han sido eliminados vuelvan á nueva elección 
en este último distrito en las deis vacantes por 
ellos mismos producidas, donde quizá podrán 
ser eTegidos por el artículo 29.
Ese es el paste! monárquico hecho ayer en la 
Diputación y que no tiene otro mérito que el 
de ser demasiado burdo-y al alcance de cual­
quier aprendiz de pastelería.
Decían ellos, para justificarse un tanto de su 
actitud, que no querían carne mo­
nárquica á los republicanos.
¡Si eso á nosotros no nos importa!
Diputados monárquicos, desgraciadamente, 
habían de haber venido por los distritos de 
Antequera y Ronda, si hubiesen sido declara­
das nulas las actas de los actuales, y en este 
caso, ¿qué más nos da á los republicanos que 
aean estos que ahora han quedado ú otros que 
habrían de venir?
Nuestra protesta se reduce á la actitud de 
la presidencia.
Por lo demás, lo ocurrido ayer en la Diputa­
ción PQ pos afecta en lo más mínimo; nuestros 
correligionarios cumplieron con su deber hasta 
última hora, y la conducta de liberales y con­
servadores ahí está expuesta álos juicios de 
la ojíinióilf
agua de la Salud de Lanjaróu conviene á todo 
e l  que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ^ercido no hace de un modo comple­
to la digestión.—(Molina Lario 11.
Indulto incompleto
y hora es ya de que
® poder publico se pre: r ocupe de los pobres.
conservadores no discuten tas 
¡"'̂ cidas propuestaslos la supresión de
se anN ,!??’ P®*" solución que
â̂ apruebe tendrá mayor ó menor autori­
za pueblo.
En A s H o n e d a
numero 98 l.°, de
Puede verse
S ¡K ? e a í4 d e la t« rd e , hasta el 30
Con motivo derCíí.’npIeaños délrey, se In­
dultó á varios criminales, álgunOS ds ellos con­
denados á muerte.
Nos congrati lamos de que por Iq serfp de 
indultos parciales seguidos, se haya abolido de 
hecho esta pena horrible;, pero es bien triste 
considerar que un día en que los monárquicos 
felices se acuerdan de los asesinos para indul­
tarlos, no recuerden ni por asomo á loé conde­
nados por delitos de opinión.
¿Es que para los gobernantes dinásticos es 
más grave escribir un artículo violento que ma­
tar á la madre? Porque es ya sistemático esto 
de iudultar á los presos por delitos dé sangre 
y no iñdultáf á loá presorppT dcllípu *̂ uta.
Todavía se está á tiempo de remediar tan 
enorme injusticia. El señor Canalejas, para 
justificar en la práctica que no se llama Antonio 
Maura, debe portarse como un demócrata y no 
como un hombre incapaz de comprender cier­
tas cosas.
A las cuatro de la tarde, se reunió ayer la 
Diputación Provincial, á fin de celebrar ia se­
gunda sesión delperíodo semestral.
Ocupa la presidencia el señor Chinchilla Do­
mínguez y en el lugar de los secretarios apare­
cen ios sefjores Eseobqr Acosta y Lomas Jimé­
nez.
léos qu e a s is te n  
Toman asiento en los escaños los diputados 
señores Caffarená Lombardo, Estrada Estra­
da, Martín Velandia, Gutiérrez gueno, García 
Ghee^ Núñez de Castro, Rodríguez Mellado, 
Eloy García, Medina Millán, León y Serralvo, 
Aparicio Vázquez, Calafat Jiménez, Navarro 
Díaz, Delgado López, Pérez de la Cruz, Or­
tega Muñoz, Cintora Pérez, Moraga Palanca, 
Gómez Olalla, Glsl^eft Sántamaríá, Morplji^ 
ménez, Pérez de 'Guzmán, Ortíz (guiñones, 
Rosado González y Tjmonet Ramírez.
A c ta
El Secretarlo de la Corporación, señor Gue- 
?rerp, dq lectma al acta de la sesión anterior, 
que fue aprobada por unanimidad.*
V a c a n te
Declarada la nulidad del acta del diputado 
electo por el distrito de Antequera-Alora, don 
Juan Ramírez de Q^rellana, ae acuerda, en cum’
pHmiento de lo que preceptúa la ley, declarar 
la vacante por ei citado dliitrito.
E l  a e ta  d e l  S f \  G a r c ía  Z a m u d io
Se lee el dictámen de la Comisión perma­
nente de actas, sobre la del diputádo electo 
por el distrito de Antequéra-Alora, don José 
García Zamudio, declarada grave por la Dipu­
tación interina.
Abierta discusión, hace uso de la palabra eí 
señor Lomas Jiménez y dice én el exordio que 
jamás, habla y por el placer de hablar, y solo 
desea siempre llevar al ánimo de Tos que le es­
cuchan, en convencimiento de la verdadique 
en toda ocasión imprime á sus palabras.
Habla de las elecciones de Vélez-Torrpx,
con toda je­
sús derechos, 
dándose el caso de que en una sécción, cuyo 
censo es de 180 electores,- habían votado 173.
Elogia al pueblo de Vélez por su civismo, 
comparando su conducta electoral con la de 
Barcelona.
Producto <de1 estudio de las actas y de las 
discusiones habidns, es el dictámen que hemos 
emitido en la Comisinn permanente de actas.
Ahí están consignadas las razones que he­
mos tenido para declarar la gravedad del acta 
del señor García Zamudio.
Dice que siente" dolor el declarar grave el 
acta, pero el mismo interesado desea acudirá 
otra elección para de nuevo consultar la volun­
tad del cuerpo electoral de Antequera.
Tal y como vienen las actas, no desea repre­
sentar al distrito.
Pide que se declare la nulidad.
El señor Calafat requiere al diputado repu­
blicano señor Ortega Muñoz, para que emitq 
su opinión acerca del acta del señor García 
Zamudio.
El señor Ortega dice que como en las elec­
ciones de Anteqüera no se ha procedido con? 
fprme á lo que disponen los preceptos legales, 
es por lo que estima que debe declararse
El señor Calafat contipúa *»* uiscürso *v 
afirma que nó n  \Q cómo"declarándose
leve eón anterioridad el acta del señor García 
Zaijiudio, hoy se propone la gravedad.
S^'ísj^igos políticos le abandonan, y yó que 
no comulgo en las filas del partido conservador 
me levanto hoy aquí para romper una lanza en 
favor del que tratan de inmolar los conserva- 
dore» influidos por intereses bastardos de la 
pasión política.
H.aWando de la suspensión del Ayuntamiento 
de Ántequera, recuerda el procedimiento que 
se siguió contra la Corporación Municipal de 
Málaga.
Compara lo ocurrido en uno y otro caso, di 
ciendo que los concejales suspensos de Ante 
quera, se encontraron con la rectitud dél mi 
nlstro de la Gobernación señor Alonso Castrii 
lio, que dispuso fuesen reintegrados en su 
puestos, remitiéndose el expediente á los Trs 
bunales, mientras que los de Málaga, se halla­
ron con la arbitrariedad de un ministro conser­
vador.
No se explica la razón que exista para pri­
var de su acta á aquel que legítimamente la ha 
adquirido, como el señor García Zamudio.
Yo, adversarlo político suyo, lo defiendo del 
abandono en que se le deja por sus propios 
amigos,
Aludiendo á lo manifestado por el señor Lo'í 
mas acerca da Igs eledones de Vélez, entiende 
que ello no quiere decir que aquéllas sean más 
ó menos vá’idas que éstas que ee discuten.
No se respeta la ley viniendo aquí á tratar 
el asunto con las generalidades que lo ha tra­
tado el señor Lomas,
Termina anunciando que votará en contra de 
la nulidad.
El señor Martín Velandia se extraña de que 
el sacrificio que hacen los conservadores de su 
correligionario, le merezca tan poco aprecio al 
señor Calafat,
Nosotros—dice—realizamos al proceder en 
esa forma un acto parecido á aquel que nos di­
ce la Biblia de Abraham sacrificando á su hijo 
Isaac; y al acto histórico de Quzmán el Bueno 
que arrojó el puñal desde jps murallas de Tari­
fa, para que matarap é su hijo,
Nosotros arrojamos el acero de nuestro dic­
tamen, sacrificando politicamente á nuestro co­
rreligionario.
Recogiendo lo expuesto el señor Cslaíaí 
sobre las suspenslonss de los Ayuntamientos 
de Antequera y Málaga, dice que no puede 
existir comparación entre los Goncefáles sus­
pensos de Antequera, y aquellos otros de Má­
laga, que en la luctuosa fecha de la inundación 
de 1907 no llegaron á reunirse en número su-, 
ficlente, para acordar el remedio á tantas des- 
grapias.
E! señor Calafat rectifica y pomo,á juicio de 
la presideneia, se saliera del asunto, ésta lla­
ma la atención al orador.
El señor Calafat acepta gustoso la indica­
ción del riresiderite, y después de hacer algu­
nas consideraciones acerca del asunto' objeto 
dél efébate,'asegura que se vulnera la léy, de­
clarando nula el qcta del eeñpr García Zamu­
dio. ' _ . ‘ ^
Rectifica el señor Lomas y nos habla de los 
deberes políticos exponiendo algunas conside- 
raciones sobre el asunto,
Relata el proceso seguido en el expediente 
de süspejnslón dél Ayuntamiento de Málaga,
Por cima dé nuestras decisiones, está.la au­
toridad judicial, á la que puede acudirse.
Rectifica de nuevo el señor Calafat y hace 
algunas aclaraciones.
Puesta á votación la nulidad ó validez del 
acta del diputado electo por el distrito de An­
tequera-Alora don José García Zamudio, se 
declara nula por 16 sufragios contra ?.
La presidencia declara la vacante de 
diputaejQ,
¿ R o n d a  ó A n te q u e r a ?
El señor Chinchilla dice que se pone 
cusión el acta del diputado electo por el distri­
to de Ronda-Ctmpallos don José Aparicio 
Vázque?.
Erseñor Martín Velandia, aunque compren­
diendo la facultad que tiene la presidencia pa­
ra fijar el orden del dlá, entiende que debe 
continuarse discutiendo las actas de Ante- 
quera.
La preminencia replica que al decidirlo nsíi
no ve las extrañezas que demuestra el señor 
Martín;yelandia, entendiendo que es facultad 
potestativa de ella disponer el curso de la dis­
cusión de las actas.
El señor Calafat estima que la présidenclR 
está en su derecho y que no se infringe nin­
gún procepto reglamentario.
El señor Ortega entiende que no ha lugar á 
deliberar sobre el incidente promovido por el 
señor Martín Velandia.
A c t a  d e l  s e ñ o r  A p a r ic io
Se lee el dictamen declarando grave el acta 
del diputado electo por el distrito de Ronda 
Campillos, don José Aparicio Vázquez,
Tambilén se lee el voto particular dé los li­
berales, proponiendo que se le admita como 
diputado.
El señor Lomas comienza dkiend» que la 
comisión permanente de actas, siguiendo en el 
cumplimiento de su deber, ha emitido dictamen 
en 1a forma que acaba de leerse.
El señor Ortega Muñoz entiende que exis­
tiendo un voto particular, debe acordarse si 
sé toma ó no en consideración.
Se promueve acerca de este punto un deba­
te en el qüe intervienen los señores Calafat, 
Martín Velandia, Lomas, Aparicio y OrCega 
Muñoz.
El señor Aparicio dice que procede discutir 
el acta.
Triunfa este criterio, y el señor Aparicio, 
contestando á aquellos que, recordando sus an­
teriores manifestaciones sobre las actas.de 
Ronda-Campillos, pudieran preguntarle si hay 
dom criterios, dos medidas ó dos raseros, dice 
que no hay más que un criterio: el de iá ver* 
dad.
®*'*‘7endo que
terlo de San Miguel y de otros gastos.
Pasa á la Comisión de Hacienda, después de 
unas observaciones hechas por los señores Gar­
cía Morales y Román Cruz.
Cuenta á favor de don Antonio Carmona, 
por importe de una lápida coiocada en el se­
gundo cuadro del Cementerio de San Miguel.
Se acuerda abonar la cuenta,con cargo al ca? 
pítulo de imprevistos.
Notas de las obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana del ocho al catorce del 
actual.
Se acuerda su publicación.
Asuntos quedados sobre la mesa,
Moción del señor concejal dórrT^aridscó Ló­
pez López, relacionada coa el impuesto de 
consumos. )
El señqrLópez Lépez, fundándose en ía tar­
danza con que se ha traido su moción á cabildo, 
la retira,
Propone que, como van á suprimirse ea la 
corte á primero de Julio, aquí la Comisión de 
Consumos se reúna con carácter permanente y 
estudié el modo de suprimir ese impuesto para 
comienzos del año 1912.
Los señores Garda Morales y Román, am­
plían ia proposición, pidiendo que se felicite al 
señor don Hermenegildo Qiner de los Ríos por 
sus gestiones en las Cortes coa respecto al 
asunto que se debate.
El señor López López rectifica.
9̂ ® ^®rios estarán COí"''orme3 con su 
propuesto por los
rácter Y Román es dar un ca-
' á un asunto que no lo tiene.
, ^residendá avisa á ios dos concejales re- 
, publieanos que el rumbo tomado por la discu-, 
, ______ _______ , sión es antirregiameníario,
deben servir de argumento» in vaiiH»r hp f García Morales, protesta y lamen-
?a“fe para ' “ "'“•Ip o íef '« P™'
sae a a í “cd la ño poMa ofrecer d a d a i ‘
alguna con respecto aí triunfo discutible de la í niv» «o xxicandidatura cotisfirvadnra * < Que si se consid'wfa urgente el asunto
Dedica un recuerdo á la memoria d“l$íilustre Ponerse á votación enseguida,
repüblico don José Carvajal v Hue aue ore- presidencia consulta si hay algún señor
sentó un «ampo su candidatura por Ronda. ^ “¿ 1  a S  W p á  Lópñ™"
l a  p r ó r r o g a  Se aprueba lo propuesto por este concejal.
El presidente dice que estando para terminar p r o p o s ic i ó n
las horas régfamentarias, procede acordar si 
procede ó no prorrogar la sesión.
El señor Calafat se opone á la prórroga, y 
estima que debe darse por terminada la sesión 
en el punto que se discute.
El señor Ortega Muñoz dice que la ley dis­
pone que se discutan las actas en dos sesiones, 
y por eso solicitó en la sesión anterior la pró­
rroga de dos horas; ahora entiende que,.con 
arreglo á la ley, procede prorrogar la sesión 
hasta que se difcutan toda las actas.
El señor Martfti Velandia habla extensamen­
te sobre lo que significa la prórroga de la se­
sión, y en este memento suenan las seisenreloi rés de esta cuestión dereloj.
El presidente requiere &1 orador para que 
guarde silencio, y el diputado conservador no 
hace caso, el.évírfrdid fa voz cada vez más.
El señor Calafat dice que no pqede conti­
nuarse la discusión, por que han transcurrido 
las horas reglamentarias, siendo nulo cualquier 
acuerdo que se adoptara, é invita al presidente 
para que levante la sesión,
El presidente agita la campanilla, y los dipu­
tados se ponen de pie.
El señor Ortega y sus compañeros de mino­
ría protestan enérgicamente de la decisión.pre­
sidencial, considerando que el levantar la se­
sión eri esta forma constituye una arbitrarie­
dad.
Varios diputados hablan al mismo tiempo. 
E i n a l
Los señores García Morales, Román y Rey 
presentan una proposición,firmada por los tres, 
pidiendo que se felicite al señor Giner de ló» 
Ríos por sus trabajos en favor de Málaga, al 
presentarse al Congreso ei proyecto de supre­
sión de los consumos,
Después de leída, pide el señor Olniédo 
quede sobre la mesa. '  ^
de que se rega- 
- 83 otorgan á cual' 
imporf»’?  gestión de menor
ífil señor Murciano habla del palpitante inte-
ios Consumos.
A las seis y diez minutos y hallándose los 
ánimos un tanto excitados, por la hazaña de 
los monárquicos abandonamos el salón hasta la 
nueva sesión para la que se citará á domicilio.
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados,.
De venta en todas ías farmacias de España
l l u f M i  S m m
Es un purgante inofensivo que no tiene rival.
dicho
á dis-
Ayer, bajo la presidencia del señor García 
Almendro, celebró sesión ordinaria, reunida 
de segunda convocatoria, la Corporación mu­
nicipal.
Empezó el acto á las cuatro.
A s is te n
Los concejales señorea Valensuela, Palma 
Guiílén, Rueda, Muí daño Moreno, Luque Sán­
chez, Liñán Serrano, Fazio Cárdenas, Olmedo, 
Hidalgo Yébenes, Rey Mussio, Díaz Rocero, 
Román Cruz, García Morales, López, fér**- 
Nieto, España Enciao,QQazáiea Lúa»*** ’v F«ha"' 
jo Martines, ‘ ^
A e ta
Leída la de la sesión anterior por el secreta­
rio señor Marios, es aprobada por unanimidad.
Piden la palabra los señores García Mora­
les, López y. Olmedo.
P r e á m b u lo
El señor García Almendro excusa la asisten­
cia del alcalde, por sus ocupaciones, derivadas 
de la huelga y da cuenta dé lo adelanta'^das 
que están las gestiones encaminadas á la 
construcción de la Casa Correos.
A s u n t o s  d e  o f ic io
Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento y Junta municipal, en las sesio­
nes celebradas en el mes de Abril próximo 
pasado.
Se acuerda publicar los acuerdos.
Comunicación de Contaduría, relativa al pa­
go del alumbrado en los depósitos del Cemen-
Encarece la urgencia en ía tramitación 
todo cuanto se relaciona con este asunto.
Se extiende en otras consideraciones y dice 
que mal puede verse asomo de fin político, 
cuando se traía da felicitar á un diputado que 
no ostente ia representación de Málaga.
Y acaba pidiendo que todos voten la urgen­
cia de adoptar el acuerdo para agradecer sus 
gestiones ai señor Giner de los Ríos.
El señor Olmedo insiste en que quede sobre 
la mesa.
La presidencia ordena al secret»‘'Vo de lee-
que le facul-
iritñri/ as'into cuando, 4 sucriterio, no aparezca «rúente.
7,0 viendo urgencia en el asun- 
5 ^ * presidencia acuerda dejar sobre la mesa 
la proposición de los señores Román, García 
Morales y Rey.
Se promueve por esto un ligero incidente 
entre la presidencia y los señores Murtiano v 
Román, protestando éste último y queriendo 
nacer constar un voto de censura á la presi­dencia. «
Se da por terminado el incidente. ..
Informe de la Comisión Jurídica, fen redama- 
ción de los señores Pládenq y Lópercontra la empresa de arbitrios. - conira la
80-
d  ̂ ,a de Ornato, sobre prolongación 
un muro en la plaza de la Reconquista. 
Igualmente queda sobre la mesa.
de
R e  l a  J u n t a  d e l  P t ie r to
Se da lectura á una comunicación del m&U 
dente de este organismo. ■
El señor García Morales pide que se haga la 
subasta nuevamente y se traslade la fiS ite 
l! y® ®̂® municipio m  
narío ̂  capítulo alguno para ese extraordl-i
Pide que la fuente sea instalada frente á ía
Aduana y que en vez de rodearla de plantas 
se le^añada un estanque en la parte b a jl  ’ 
Así se acuerda comunicarlo á la Junta del 
Puerto proponiendo el señor Murciano que sea 
coiOcada ia fuente delante del Hospital Noble
ñ o f & 'r M o r a t ;  «leí ae.
S o lic itu d e s
b e  don Ricardo Pacheco Franquelo, pidien­
do ser baja en los padrones de vecinos de esta 
ciudad, por traslado de residencia.
Aprobado.
De don Sebastián Eriales Utrera y don Pe- 
dro A. Armasa, relacionada con la alineación 
de la calle de Salinas.
A informe del arquitecto municipal.
De don Enrique Calvo García,pidií-ndo se fe 
confiera el cargo de recaudador conserie de 
uno de los Mataderos rurales que tratan Hp 
crearse.
A la Comisión de Personal.
De don Antonio^Domínguez Pau, pidiendo el 
abono de unos haberes que, según dice tiene
devengados y no percibidos. ^
A la Comisión respectiva.
De don Eduardo Molina Guijarro y otros re­
lativa á la creación de dos escuelas en las’ê i.; 
ficaciones exktentés entre los kilómetros ocho 
y nueve de la carretera de Málaga I c ld í?  ’ 
A la JunU local de primera enseñanza.
.Cabeza Lozano, pidieoda
í'áf:. -
s^ g U fid a í f i  j ñ » - » M J f> - A f i '
S í íh a d o  d e  M a ^ &  ñ é  l ^ j ^
j  /  aLEílí-&ÍIO:Y CUÍTC>S
f t 4 Y 0 :
Luna menguante ef 21 á las 9'23 mañana 
fcícjl sale 5,24 pénese 7‘6
-  ■
Semana 21.-SÁBADO
''!e - San Bcrriardino.




ia civil ingresó en la cárcel pública, 
tomador JoséiNavas Fiípo.
cepción,.
• f j iS í l f e  páf-á Jióy'' ■ 
í h  HCtHASr-'-ígieín'a de la Con-
aj8assai8a&i.asaitf
R. 2*3 í
¡fí!̂  BP PíRlíill̂  i J B i r r ’”"* ”  "  ....... * " =.. uv„v., el conocido
tliUlI Ify r l i l l i i l l u  Ib lIy jy iliU  'S 8I« I Circular.^Por la Administración de Contri
buciones dé esta capital se ha dictado una cir­
cular decíaraiidó résponsables á“ Varioé ayunta­
mientos de la provincia, por no haber remitido 
I los repartos del segundo trimestre de la contri- 
'^búbiÓn rústica'y urbana.
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros José Alba Avila, Manuel 
Rodríguez Ordóñé^, Francisco Qonzállz Ro­
mero y Alfredo Qórnéz Herédia.
r cárgay pássjeros para Canarias y New-Orleana y carga con cónocimiento di-?. la a í̂caldía de esta capi-
recto para Sagú-, Caibarien, Nutvitas, Puerto Padre, Gíbára, Bañes y N'pe, con trasbordo en publicado un edicto anunciando c n-
Hatisa» y para Gt .̂siíá|iaraq. Manzanillo y^Barncoa ccn íra?bprdO'pn Santiago de Cuba. i curso para la contretacípn de caballerías con
' ‘ agltnlfébé’̂ pfem̂ ' -gi ac^t t m?^ teft espaciosas-eárHiíírBi lv*,y ! destino al arrastre de,lo8 csrf^QStde íimpiejza y 
dase instaladas sobre cubie ta. Camarotes de lyj TV de preferenda. El paí^é^áetL^ s'^aioja ett’anf- riega. '
pilos deparíararntos. Aíuhibradb eléfetrícdí T t̂ég.-áfo-Máí’cbii'íí'' ? ^
Cqnpignatarip: Viuda de P, Lópsz Ortiz.—Muelle 93.
S a l id a s  d e
EVáía 11 de Mayo el vapor VALBANERA 






M M w g u
El día de Junio e! vapor BAíIc e LíÜ í A. 
El día 22 de Julio el vapor VÁLBANÉRA,
tes Antíttea y Estados Unidos, con salldss, fijas cadal6 días
SMayo.-Puerío Ri :o, Mayegüez, Ronce, Habana y Santiago de Cuba.
23 » —Píierto Rico, Habana y Cieníiiegos.
„ 9 JuníOi-í Habana, Cárdenas y Santiago de Cuba.
|?4;: ̂  » V^Ruerío Rico, Habría, Matanzas y Cienfuegos, -
A y u B ta n ite iito  d e  M á la g a





Existencia en 17 de Mayo . . 
Ingresado por Cementerios. . 
» » Mátadero . .
. . .203.858‘23 
. . .  . 717,‘59.1 
. . . ñ il‘30
Ninguno,
Existencia para el día 19 de Mayo .’ :*.R05,087'03
TOTAL . . . . . . . .205.G8T‘03 TOTAL. . . .  . . . ,■̂v' ■•V' l.- ■:205 087'03
'S©  pp*evi®6té^'
CALLE m
1.°' Se creará en está-ciudad uñé Junta de 
j fómgntio escolar encargada de lá aplicsclóh dé
da hr ̂ í*!tes de todrs c«lc- »^a» t̂en-tienen el honor de proponer al Excelen
vapvutopurs Ayuntamiento se sirva adoptarlos
lores y planchas de cQrch.'s» pam .lea |gg,jgrdo3, sigulentésir ■ -
f  «¡álfesf Míos, d é . *
í I todas aquellas partidas que figuren en el pre- 
I supuesto de la corporación munidpal para:can^ 
’ tinas y colonias escolares-, fiesta escolar/ pre- 
,mío8 para niños de las escuelas públicas y 
rt 8 rurales que tratan de crearse. otras análogas.
Da don Manuel Cabezas Lozano,id. id, ¡demj 2.° Dicha Junta'se compondrá del alcalde,
Ídem. _____ , I del delegado regio de primera enseñanza, de
A la Comisión respectiva. ■ ¡ cinco concejales designados por el Ayuntar
De don Adolfo Mármol Martin, recismando [miento y de cinco vocales elegidos por !a Jun 
contra la empresa arrendataria de ios arbitrios ta' local de' oriinerá énseñánzá.
municipales,,
. A la Goniisión Jurídica,
lUl v o to  d e  c e n s a r a
'El señor Roms ti, empieza dirfgieíM.o elogios 
‘ «1 señor Giírcía Almendro y ,tetira todo lo
3;° La Jútrtá dé fbmeñt® éseóiar procurará 
por cuantbs médiostéñga á 8U dlcánce qué, con 
la base dé Ibs déáitoé votados por el Ayunta- 
miéníb, puedan désarrollarsé en nüestfa capí:
B\ U i r (  que i 
demmesto hubiera en su peticlóri forjnuláda| 
para hacér constar un voto de censura contra. tjgticqg y  de recreó,
la presiaencia. ,  ̂ recompensas dé'diVér’sáé clases, entré eílbt
Insiste en que se su proposición, y y' byitjto repre^
de sus cempañeíos^ é nvitr al senpr Olmedo ̂ ¿ y . .  eú suma, uh ¿üeianto ó una mejora pár» 
pera que rtí.re su petición y _no quede aquéda. qye gg ediiea en las ésbiielas públicás’,
rfinL ^11 4.° Lo Jünté. áí constHúírsé, désignará'en- 
El señor Olmedo no se entera^de lo dice, e l; gug Yocgles uji secrétarib que podrá ser éí 
señor Rom¡.n y pronuncia algunas palabras,que i (j m Junta lócal, y uii 'tésfaréró, á' cíiyá Orden
Bcaífa el pr.-sidente con la campanilla. , U® exoedirán los libramiertos de lEa^bantida-El señor Murciano, después de ccnsagráralaé^® expean amos libramientos ae lea cantiaapre^úpuesíb párá Iba fine^
ce aue hC f-'-tá nece.sitado de el as, ya en el, Coia .í»ce que hC Sala Capitular de Máiagá á 15 de Mayode
ocasodas- v)u« y con swben d d  m i  ~Pedro Gómez Chaix,-Jdsé Pérez
' nalidad^ re aba dei st-ícOltíiedo que retire su ;
f  .'■‘’q  E l're te r Muriianb ¡.¡dé que la
. ÉLgeñor Olmedo dice qno ha escuchado .
;mucho.güHírí áí sc ñor Mnrí laño. " I J tu e g o s  y  p r e g u n t a s
Dgfieíidí; á fa presidencia. ? El áeñor GarcíaMoraíes pregunta per ios
Y como quisiera recHazar la foriftá, por él ] datos que so,licitara,relácienados ebn él regado 
éúpuegís, en que le babrtra el señor Román,: dé la pobíacíón. ' • 
éste tiene que repetir aus anteriores palabras I Ruega al mismo íie;nppA que j|é notifique al 
, y así-etsEbi: Oimedo retira:su propósición y  ̂sefior-AÍVgre;? Net spv^ á edifica '̂ prbnto en 
vota en co: de la felicitación al diputado re-psu solar deí paseo de íaParoIa, porque lo han 
pnblicdno. : Iconvéríldó en vaciadero y era preciso, adoptar
También señ^r López López pronuncia al-1 alguna medida, sino se construye alli cuanto 
iíunas frase ■•.act rea de este a.^unío explicando lanjég. " : .
porqué vioííí. . . .  . . .  ? ÍEI señor Éacio ruega qua sé; traslade, al alr
Poi Uitirc: se f. p»u£ba dirigir Is fellcitádón,: cgldd prcplfctario.,¡9 síguientg: que no se admi: 
f p m n a  a l  s e n o i^ '^ iu e r  - [ nistre la estricnina á Ibs canes y suspenda esta 
Gemgreáo dé fos Diputados — hasta el próximo cebUdo en qué
' Qiñer de los R os ’ | traerá una moción referente á ésé'asüntcí.
¿te-dé Málaga,' en sesión dé f ,  f^P^^ haba del pésimo qsta-
mi présidencia; ha ' adOpr las calles que nunca han esíadO más ca­
tado e ja c ird  vi feHciiarie EníusiásticaménH .y fhhí'p' .
te, por su fierv=*ndén en e! astísító I . epidemia, ó algo
trar»fi,rmj « dt. Cor¡£umo8, en def ̂ nífa-dél 
teies s d esta Ciudad.—ms ..
García au,. - ----   ̂ ^
I n t e r m e ^ - ^ '  C o tm tw i te »
q los consuniidofes del faníoso «Z,pTAL»,.^Je 
la multitud de líquidos que ílamáii desinfectan- 
té i y sin é x p ' conocí^ 49 ninguna clasa,gu^. 
. t.é3Íáh haciendo en el país;^ no penen ,ijad%dé,
i , Padrón.-Por la alcaldía del Valle de Abda- “̂ dABS-
[ láfiS' se ha remitido' á ; este .Gébierno civih tiií Y 5^ - /waL- 
j edictq anupclfindo ja  exponición a! público del “® fama mundial,
paáróH dé cédulas personales para el corríenté 
año.
y recibiendo como auxilio dé marcha el sopo*. 
reglamentario.» .
Es decir, qUs por ahora 8é1icenciaij eiHiifq«
' Novena velada.
Lunes 24 de Julio,—Décima velada,
: Baile en 1a*c8séta de lá Junta; J  La nueva imposición soj)re,el capita!.—La
Martes 25 de Julio.-—A laa cuatro y media. Administración dé' Gohtribucíones Ifahiá muy 
de fa tardléi becerrada, en lá Piaza de TcrbSf I especialmente la atención, de las. Compañías 
Gran carrouselí, [^nercaníües constituidas en esta provincia que
Carreras de cintas á Caballé por distinguióos [ tengan el carácter de anónimas y comandita- 
jóvenes de esta sbeiedad, estando su organiza-i rias poV Ecciohés, nacionales y extranjeras, 
ción á cargp del presidente y_ dejos séñbrés'l acerca óél cumplimiénto del real decreto de 25
don Pedrb Armasa Briali 8 y dbn Juaíi Eriales, de Abril próximo pasado> regulando la imposi-
A las.nueve de la noche tercera yerbéna. í ción sobre él capital de las expresadas socie- 
Tercera fiesta ahdalúza., , | dades crééda* pbV iá ley de 29 dé Diciembre de
11.  ̂ velada. 11910 publicada en la C?íZ£?c/í2 í/e jfoífrzií/núme-
Miérc0res 26 de Julio,--A las nueve de laJroT22, cbrréspóíidiénte al día dos IdéraCtúal, y 
noche 12^ velada. ’ [ en particular de los artículos 3.°, 12 y 18 y
Uitimá fiesta andaluza en la cEséta,. disposición 2.^ transitoria, que amplia hasta é
Tercera y última vista de fuegos ártificiales, | día 31 de Mayo corriente, la presentación de
Es de rigor qué las sefibfitas qué cohcuirrsn^ las declaraciones relativas á la liquidación de v.aiiiL«av uuu pcocrao
á la caseta las noches que el progfqma ai&anciá| cuotas dqyerigadás en:i.° dé Enéró déLpnésqn- iHe ar̂ ^̂ ^̂  difícil de detallara v 5?s,.'“  - • f f l i - j ' t t s s s t á a . íá í  '■s s r -s s * »
. No sé permitirá la entrada éfi la caseta de*cho real decreto, las evite los perjuicios y res-* 
la Junta sin Ja preséntapfótf dél ©pbrtúfió bi-' ponsabilidades en que en otro caso podrían in- 
Heté, excépt'úáñdosé de éste acuerdo á laf sé- ’ currír.
y rebóméndádo por 
^eai Orden, que se expende solamente en la­
tas decoradas de l l4 ,1,5 y 10 kilos, en Far­
macias y Drpguerias, al precio de 1‘60 pesetas 
éjkiM,; ■
¡ilCuidádo con las imitaciones!!!
A v is o  d ©  i n t e i ^ é s  
Acabandb de llegar tbdasJás existencias de 
íeñiporáda y eri'éBpécialidád Ibs saldos adqui- 
rídós en' núestra estándia eri'Barbélbná sé’ rea-: 
Hzah todos á'précibs reducidos.;
Abaiiicos. vaHliá aíta'japbñéS, 0‘40.
Idém M adera bárájá, 075'.
Medias Kilo caladas, 1‘50.
Céfiros novedad, 0‘30 metro, v 
Algodón sin ahueso .blan co, G‘ 40 
Cortes sábana,'2 ptaS'.
Piqué dibujos, 0 50 metro.
Cambray fino. 0 pésétaS pieza, é infinidad
Muifoz y'Najérd.^ Espeéeríds PS y  2̂ 3',
P é r d i d a  d e  m i i e s t r a r i o s ’
Sé rtíé'gW^encarecidamente á la persona que 
■ior olvido puqda tener unos muestrarios, se sir-
Mudanza aligerada.-r-Ana Agüera Gbnzá- : '̂ :® haceV stí devbltíéióh en eV estáMé^á'míéntd
Secretario, ? lez müdábáéé ayen dé donilbiíio.
Rafael García de Cárdenas.. Con esté'motivo tenia enJd puerta dé la
casa nüméro 8 de la calle Muro de las Catali­
nas, varios muebles que iba introduciendo enJá 
citada cada.
Dé pronto echó' de ver que un raterq. ,  
tativo le había aligerado la labor, lléyátiúoSe f 
dé la puerta Una cama dé hlérrb. ' |
A iid le n ^ fó
ayer dosjub
< M ,d 
iHermeríeg 
ii E tA jut 
hoy ce I br
m 
Je brj
De la de Pr:rsonaL en
fia de los Angeles Fresneda. víuq.í J '̂- - .™j. ‘ 
que fué de eita Corporación dan Félix AgJ 
pidiendo una pensión. -
Aprobado, 'CorJándese atender á ese gastó 
con cargo gJ üepítiíío de imprevistos,
Dé la de Policía Urbana, en escrito de'don 
Antonio Sen ano,sobre apertura de un estabíe- 
dmíenío.
Aprebado,
De la de Orneto, sobre obras de reform’á en 
Ja casa númaro 59 de calle Nueva.
Aprobado.
De la mirma.en varios presupuesto de Obras 
gU distintas calles.
Confqnne, haciéndose una enmienda á la ba­
se tercera.-
De la misma, .''Racionado con los precios de 
Jas obras de empedraífos y reempíedros/
Aprobado.
Dp la Jurídica; en solicitud dp doña Cristina 
Gómez déla Torrsj sobre otorgamiento de es­
critura de propiedad de un metro de agua de 
Torremolinos. . ; . .
p e  la misma, en id. de don Julián Saéliz> so- 
hféid. Id.
Igualmente aprcb,adv 8.,
M o c io n e s
De vsnoé^&eñbres* "concejáleb reÍ¿Ó?í?ííáda 
con la Constr-ücción de pozoá negros enJbs l3,a. 
fríos de Hucíítn,■ Búltóy Pelris’a y con e l . pro­
yecto de red de desagüís ónJós mismos^
E! señor Corda MíJrál&á^fds qué 'se incluya 
también el bs r̂rio de h. .Maiagueta y .e l, señor 
Román el de Capuclinls-y calle' Oesáberniéla.
La presidencia ofrece tránsmitlr todos los 
ruegos al alcalde presidente, 
y  se levantó Ja sesión á Jas cinco de la tarde.
<!.SsR}ia$o
Programa de los festejos qúe tendrán lugar 
en ia plaza dé la Merced, desdé eí 'dfa 15 al 27 
de Julio de 1911: , ,
Sábado 15 dé Julio.—A las siete de la tarde 
inauguración de los fegtéjos. Varíes músicas 
recorrerán las callés más céntricas dé la capi­
tal, para reunirse en el real de Ja feria/Plaza 
de la Merced.
A las nueve de la noche primera velada, re- 
cepdóii en la c seta dé la junta, adjudicación 
de premios á la instalación industrial mejor, he­
cha en el real de la feria, y gran traca.
Dotningó‘16 de Julio.—A las seis de la ma- 
ñera Diana, haciendo*. Jas bandas de música
M e JDereeJio
' En lá salé segunda sé celebraron 
dos de D recho.
Apati^ían ceibo procesados, en el prímero 
Monso Domínguez Hidalgo. Antonio Férnáíídéz 
Nieto y Francisco Fernández, fallecido éá'téúil 
timo. '
- Los hedios.que dieron lugar á la foarración de 
est-:. caqsa. se desarrollaron el día de: Junio del
año antérior, en la hacienda denominada ^Ei Pa­
nero», donde penetifaron los proGesadds'y con to 
da tranquilidad comeiizafon á comfer brévas de las 
higueríís allí existentes,
Como^ es naturalj al g  /ardá Ahtariíó Mo­
ya Fernández no le pareció muy oporíUno que 
aqueMos intrusos siguieran su tarea;: la- que inte­
rrumpió exhortándoles p^ra que se nrarchsfañ de 
allí con viento fresco, pero lejos de pbedecerls, 
ie insultaron y amenazeron.
En vista dé la  actitud de ios hoy pfocesadós, él 
gudrda, no haliando otro argurnéuto pára toúven- 
cerléíí de que dfbLn 'marcharse, disparó sU ¡esco­
peta contra el Fernández causándole herfdááúUe 
sanarop á los dieclnfteve días.
' Después y casi arrastrando llevó detenida á loa 
otros dos sujetos á la cárcel -
Estos hechos, según ia cabfiGációií fisc^l/iníe- 
gran'dos delitos, uno de disparo dé affha dé fue­
go y  otro de insultos áiós agentes ’de ' I'á áutófl- 
dad. . - •: .:
S0ÜCI..Ó para cada uno de los dos procetiados 
quepeuparqn ql banquillo, dos mese.s y un día de 
arfésíp mayor. ... *
. El otro juicio fué en causa por ej delito de 
resistencia.' cohfp'rmShdose él procesado Fi áiscis- 
co Cortés Reyes con !a‘peñá de'cuktí o mésos y un 
día de arresto que le pedía él représéntárité dé ia 
ley,' vv ■
de don Antonio Marmoléjó;
"í*^ofi»tés»íaí’''/ ;
Un matrímobiq sin hijps» sabiendo leer y es» 
pribir, déSeé Gjbíócáción éñ pprtéría, servicid 
dómékico ú oirá cúalqúiér ocû ^̂
En esta Administración sé Jnfórmárá.
Una
terla íoúps los del reemplazo de 1908 
aé íS á% 4 ^ ,Ío #  #é/dé '^1^fe¿^g2o  Jf* 
darf'de" !a¥ píántiírat dél drésübuéttd/ *1̂*'
^ L a s  primera y tercera compañías del n.i 
dñér batallón del regimiento de Extremadil 
se dedicaran hoy á tirar ai blanco «a el 
de San Antón. cerro
Saldrán dél cuartelá las 3̂ 45 de lamadnia. 
da y régfégátáá'á Ĵ ^̂
Las seis compañías restantes' tendrán i». 
drucción^teortcá desdé Já? 4'á las 5 y !a tarde. ' .3 «•« ae
—El día 3, de Jqlio próximp venidero ál«. 
once dé lámafíaha, se,celebrará stótaDiihii 
,C0 eq la casa-cuRríel déla guardia círílde Gr 
ñáda, para cóntratar el servida dé prbvSí 
de prendas de vestuario, que; pof .el tletliDo dl 
cuatro años, puedan necesitar Jas Comaídan 
das de Granada y Jaén^ que componen e l í  
tercio. '
® ‘p K ^  de condiciones, modelo de propo.
Inmediatamente dió aviso á los agentes: dé I 
ja autcrldad, siendo Rpeo después, eqwntpada í 
la cama de referencia en un baratillo, de la ca
Desde Júzcar
Sr. Director de El Popular 
Muy mío: Espero que per medio dej 
periódico dé cciíiOCÍ*n¡éntO al señor Gcberna-i 
dor de los abusos que vienen coraetiehdo lo¿ 
ganaderos de todas clases en las propiedades 
da este térmifip.
Ha llegado á tal extremo que es* intolerable 
y que de seguir repitiéndose,nos veremoí en'eí 
preciso caso de abandonar el pueblo, pues de 
lo contrario, no se pueden preveer'ios résul-’ 
tados. Baste decir que algunos no se résfef- 
van de nadie para introducir suS ganados en e! 
Castañar á cualesquiera hora del día' causan­
do graves perjuicios en el arbolado, y más 
cuando hay muchos predios déitterrá puc-stos
iguaUecorridq de la tarde anterior. _ . . . ,  | de viñas y han prcducido dbños eñ él pieñ-
A las nneve, inauguración de la Exposiclóii ’ tío.
de cores y píjitcs, en la Pl6¡;a de, la Merced, j Es recesarlo que se penga tdrnitao i  séiiid.
A . as siete de la tarde, prccetión deja P.a f̂ jante estado de cosas V 
trona dé ésta espitar Virgen de la Victoria, ¡ k n  en ’ ^ con-.
Asi se resuelve y toinii en considéra'cidnl 
J u n t a s  ió e á lé 'd d é  ‘e íié e ñ ü p d é t  
O tra ife ia tiy á á Ja x re á  Jórt dé  unh^junta de 
íomenfo escolar. , , ,,
Dice así:
. «Exqmo- Señar: Creades.por real decretó 'de 
7  :ds‘Febrero ds 1908 laf jun tas loca!e3;de prí- 
méra enáeñoHzri, .en él se. regula el íunciona- 
rnÍeníd;Üe mismss, .deteriíiínándose sus 
atríbucióne.^ que giran .en una órbita propia, 
sin invgt^r JáS: denlos Ayuníamíéñtos,: así corno 
éstos tlé'héíi fuaciünes distintas-de-^tléilas. ',
Á eíío ob idéce, sin duda, :que gt'roá mu^ici- 
pio8,.cóiKó el de AVádrid, no obstante :exiisitir 
ju n ta  Ipcai de primera en^^eñarza, hayan ser
guido inembrándo, eñ su sesióR decóns.tiíucióii, 
entré SÜ8 demós Cdinisícres permanentes, úna
de Eñíieñanzi) qué él de Málága dejó de desig­
nar, por considerar como cuerpo consultivo la 
Junta local ' ara cüfeñtóá^asUfííos requifiesen 
informe.:
No siempre, s k : embargo, el cometido qu« 
corrésponde á los Ayuntamléntcs en materia 
de instrucción pública, d¿be desempeñarseéx- 
clqsivaméttífí p.orjlas juiitas Itícsl'esi pues com­
poniéndose, tqios'organismos de doce ó más 
'vocales en capitales de provincia como Mála­
ga, sólo tienen representación’en ellas dos 
concejales, y claro es que la Intervención de 
ruiéstras, co.rpnrsciones-resuitá así sumamente 
limitada.”
Y cuando áe trata, por ejemplo, déla inver­
sión y dislribucióii: de.crédÜQS; corirígñadqáen 
3ps presupuestos,: municipales paralatencioñes 
de primera t ñséñanZaj bien ei tá que Ja Junta 
iccál qué coíVoóé las jiecesídadea de,las-escué- 
?ES públicas ' de sipprqfeitmadOi ásesóre á'Jos 
«concejales, pero no - aíéxtremq que- supondría 
Ja cómjposición.actual de tales entidades.' :
Póf oirá párle,; el carácter puraménte oficial 
dé las Juntas lócales,/acaso Jes prive de cierta 
«mplitud ém cus gestipnes qug: um̂  organiámó 
íntermédio podría realizar máŝ  deiíemD.araza
Jámente; por tolo lo cual-Io» éoncejaies' flm
. y estos mpraacres 'cqu
reSrritndo fas c illtf siguiUteS'AÍfe™
Victoria, & al lie la fetfa, Granada, LaHos, Qileda de tiEtédafectlíimó.ainigfty correlí-
.Msr, > gicñsrio q. b. s. m., Praririsco d é í0 o , 
Júzcar 16 de Mayo de 1911.
de la feria, Grenada,
Alameda (acera derepha), Puerís del 
Mueva, Plaza de la Constitución, ^anta María,í 
buque CÍ? la Victoria, Gránadá, ¡Huerto der 
Conde, y Lagü.T.’-̂í®®» ; ■ í
Gran baile en la caseta deJa jüníá. , 4 
Lunes 17 de Julio.“ A las seis de la tarde' 
gran ffestiyal infantil en la Plaza de la Merced. 
Concurso da niñas de cuatro á diez años, ep la 
eñíetá dé la Junta, cón premios para todas.
Un batalión iníantil evolucionará y hará la 
guardítfen la’casetá' dé lá jantá.
A igual hora elevación de glóbos,- 
A las nueve de la noche,tercera velads en la 1 
féria y primera vista de fuegos attlfibíalés. | ^
lié de lá Puetíté.
El dueño dél baratlií’o matiifestó qué acaba 
ba de comprarla á un desconocido, en elprecio 
de seis pesetas.
Del hecho se ha dado conocimiento al, juzga­
do correspondiente.
“Nüevó MundO„—Es muy nptable el núme­
ro de esta semana dé esté pópúláréemán’ario. 
cuyo sumario es el siguiente:
Manifestación radical en Barcelona.: -  Los
También 
I Pasillo dé 
Ipriníera:
sición y tipos qué hán dé servir para la conía! 
tación de dicho servicio, sé hallan dé maSi£ 
to en la expresada cásá-cuartél y eii las ofici 
nás'de las Súblnspecciones dé todos los tercios 
y primeros jefes de Baleares y Canarias 
—Ha sido destinadlo, á l,éi com^dantía d¿‘ca. 
rablneros dé está cápítaf, eJ cábitSn fe^fági 
Mariano Mohsérfát; y- á lá dé E^ep% \l xa- 
pitán^don Juan Rodriguex Moreno y los prime. 
Ifortéh i^ tes dbn Jo$é;M,ártinez Esmoris v don 
^A^éj3ñdro Martin Ctei^eñ. ^
- E l  día I5rdé Júñid próximo, áJasnueveho- 
■ES., se , celebrará concurso de industriales en 
JáS bficidas' de lá CdmandMiota> délĜ Titóñillros 
dé esta capital^ páféi contratar el servidd de 
provisión' de-preh’dá8.íde:v.éstuatio, quft,porel 
término de éuatrpjañaí,, puedan necésilar ¿  
JJomiandaneias; de Málaga-y Eatép'orta- ejesán 
I «nuncio insého énéX Boletín ÓÁóñífde esta
p e l a  p r o v i i e »
, Le! «G.qí9 dél Cní-ábiríérb» n'úlnéro 17 dé' 7 dél 
¿ petuáL'' "
Sepultureros que riñeu;- -En:íe}‘ cementeM,v Ha .tomado posesión de au enrgoí {á. mipJra 
|,riQ de Véiez-ólálaga sostuvieron aníesyer uná ^0* 9oiá '̂’jL'*'dóila
reyerta los tsepultereros Migue! Sánchez Lo?, Añeiing pélgádó yijch'er.'
5z y Salvador Fernández Postigo, por riva
sucesos de Marruecos: Tetuán; laq tropas fren-1 ■ idades de «q macabro oficio, 
cesas en Casablanca.—El proceso conirq, Pq- j Eñ ia cuéslióm intervino á iierr pó í á  guardia ̂  
sá^—El éxito dé tíe/río ménuda én él Cómióo. j/¡vlj, ocupando a|; primero una piátqja V uña!
belegaei& ííaciaiífá
Un inonuméritó ál ffenéral'Máfina,—Los éóm 
gresistas de Agricultura én Valencia.-La fies­
ta, de Jas palomas en el Tibidabo.—Ei acueduc-; 
to romano de los. Cañbs de Carinona.---La co­
rrida de Benéficenda y Jos réjoñeédÓFés:^
jávajá al últiiftoL
Ambos fueron puestos á disposición del juz- 
¿;ado correspondiente. '
. .  At‘niaSf---Pqr, la .guardiq'civil ;«ie los puestos
Préfflca, da arlillerí,
iOtál y Juan Reyes Román diferentes, armas
fPjiceptQ? íngresarQn. ?yéif en la 
i Tesórena de Hadendn 22 085 65 pééétáC
militares en su viaje de instrucción.—El cam* 
pamento del Tiro de pichón.—El Triánon-Pála- 
Ce de Madrid.-^Congreso algodonero en Bar­
celona y otras notas dé actualidad.: '
Nota de obra§.—Para su pübUcadón en el 
Boletín oficial se ha remitido ú este: Gobierno 
civil una nota de las obras ejecutadas^ por ia  
administración municipal, durante la semana 
dél 30 dé Abril al 6 de Abrii de 1911.
Segunda subasta,—Lá sección provihciál 
de Pósitos ha pübficado un edicto úntrnciando 
la segunda subasta de varios bienes pertene­
cientes al pósito de Casares,
ApreinIo.-:Se ha dictado providencia de 
apremio contra algunos deudores al pósito de 
Torrox.
Al Hospital,—Se han dado las órdenes para 
el ingreso en el Hóspiíal' provincial del enfer­
mo pobre, Demetrio Jiménez'Merino.
Posesiva,—Ayer tomó posesión el guardia 
de primera del cuerpq dé Seguridad de esta 
capital, Rageliq Angulo Corbet.
Demente.—Por el Gobernador civjl se han 
-dado las opqrtunas órdenes para que ingrese 
éri íá sección dé déméñtes del Hospital prpyin- 
ciaL el alienadb'Frañci^cq Antúñeí
Reparto.“ El'árcaidé d̂  ̂ Casabertneja parti­
cipa á este'Gébíerno'civil qué ha qüedgdq éx- 
puesto al pubücq el reparto de la 'eenírlbiición 
rustica y urbana^ para el presente año.
Prófugo—E! alcalde de Genalguadl ha re
que usaban sin estar pro vistos , de las corres- 
pondiente!? licéncjás.
asa ' ' ' ’
D M' IZA Érif A
V En hreye zarparán con rumbo á Jas plazas áfri- 
canas, el aedraeado «Pelayo» y el torpedero 
«Audaz», que se fencuentían en nuestro puerto- 
abasteciéndose de carbón y materias JubHficado- 
ras./- ' • -'
Buques entrados (¡fer 
Vaper «Carvpeiro», de CádizL ,
» «Cabo San Vieente», de Algeclras.
«A. Lázarof, dé¡Mélilia.' 
«Cataluña»; de* \> aléñela.
» «Ramonita» de Almería 
«Torré ;de.Of.o»:, ideMafseliia- 
Crucéro.cPe'ayo», de Raima de'Maííorca. 
JBálandra csViqtQríá», dé Ceutá.'
Buques despácJiadps 
VapóF «A Lázaro»  ̂.para M'eÚU¿ . ¡
, » «Cataluña», paré:Cádiz.
' » «Rátebrilfa»» para Métrii.
» Cabo Cafvociro», para Baréeio»»^
* «Gavo^San^icente«, p;^^
^ujdq»,
I Ayer íuéjCQjfstituída en Ja Tésorería de HaíÍM- 
^  un depómto;de 4G0.pesetas,por'd<?n JoséRuiz 
vJri®gá>cpmo supleméntó dé fiánza,para ejercer é! 
j^rgo JJe .prccúradpr eri Juzgad'oá; depríniera iris- 
tancia, én !á.'actuáíidad en ántequerá/y á'disposi­
ción del señor Presidente de ¡a Audiencia Tertl- 
íorlaí de Granada.
Ádmínist.'ación dé propiédádés ifrapues- 
tos han sido aprobados loa repafíimléníos dei ltn- 
pvesto dé consumos de los pueblos de Cotnares, 
Villanueva del Trabuco y Viñueía.
¥lníáíér|Q"dé,la Guerra ha, cóncetüái Jos 
stguientes retiros: ' ’ '
' Pfárierstó Móréncí Albláché,-sargento de infan- 
ípría,/iOQ pesetas, ..
2  Rñ.n f  rancisco Bejtrán Ábae|,(̂  de'infan- 
,tpHaj.29J‘66 pésetas. ¡ '
 ̂ Garíósf Espars Lópex,.cafabteér0,'28‘í3yés6- 
«95*
Li^rcía Belmoníe, guardia civil, 28J3
Por ferrocarril llegaron, ayer á Málaga las si- 
gúlentés: ‘ , . ,
raitidq á cate Gobierno civil, un edicto' décla- trigo^á García,'  ̂L idemde hari-
rqndo prófugp aL inó?o Francisco ¡Rubio i  2?! Jdsmide , á Fer
leíewílWií
X n s t i f ’uP^o d é  M á la g a  
Día 19 á Jas ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 762'67.
Temperatura mínima, 15Í4.
Idem máxima,det.díá anteripr, 23 6., 
Dirección del vieníoi N:.Q.
Estado dél cielo; déípéjado.
Idem del mar; llaná,
Marteó 18 de Julio.--’-ConCúréoVárá'prémlar | iá  f  . j # ’ ' ^ ’ '
vifLirf ifl hnnf«í<o.7 y ej trabajo de jóvenes |  A j f l | ^la rtud, la o radez
ébferaa... ,
A jas séis, de la, tarde, adjudicación de pre 
míos en meíálicq, en la essseta de Ja Junta.’ 
Premio de cíen pesetas á (a joven obrera que 
con el producto de -suJrabaj©, en taller ó fábri­
ca de esta capital, álímente.á su padre ó ma 
dre impedidos. - '
, El jurad» que ha de conocer dé esta cor cúr 
80 no será, publico hasta el día de la adjudica 
ción de premios, ,
A les, nueve de Ja noche, cuarta velada.
. Baile en la; caseta-dé Ja Junta. •
' Miéfcqles 19 de Julio.—A Jas nueve de la 
nOché concurso de bandas de música en la 
Plaza de la Merced, tocándose al final la bata­
lla de los Castillejos.
- Quinta veladá.
• Recépclén en la caséta de lá Junta. ‘ 
Jueves 20 de Julio.—A laS nueve d% la no­
che primera verbena en la Píaa:a cié la Merced. 
Sexta veladaíénJá feria.»
Primera fiesta. andaluza en ia: caseta de la 
junta.
, 21 de julipi—Sépíta
¡ ATásnuévé déla noche,segunda vista de 
fuegos ártificiales. ; -
Baile en la caseta.
Sábado 22 de Julíó. ̂ Octava ̂ velada d  Jasnueve, de Ja noche.» \  ' ' .
Segando'concterío dé bandas en la féríaV '
. Recepción.'en Ja caseta dé la Junta.
Domingo 23 de Julio.—A Jas nuevé ' de Já 
noche segunda vérbená en lá fériá.
Segunda fiesta ahdáiúxa én Ja eásétá dé la 
Junta.
Zanjas del Cenieníerio-de San Migue!.--». 
Debiendo,yerificarse una monda general¡derios 
restes que ocupan zanjasen Jos Cuadro» 2.;̂  y 
4*1 #1: Gemenjerío de.SárrMiguelv: á fúkimós 
dél presente añoLcon el fin de que los'liuesíqiB 
eníerramienjos'que en Iqs misn^os se hagan: en 
ib ■ áucééivb'sé ájtis'íéú' éií uq tódó'ú Jo prescri-
tó por Jas dispbsicídhéíiyigqñt'éá' sobré sañídádé hÍ£>fPne rfo Ino r'a»v<ii«tó..íAd '  «a' ll_higiene de los Ceinéníé’rioá, sé. hace púl>ic8 
ésta detérm|nádórt acórdádá pótl’ 
simo Ayuníamfento én 14 dé'Abril d ^ 904, por^ 0 0 0 4 * ‘-8 A « i. -1 _ í •' J .« * • ’transcUrfidó en lá actuaUdad los cinc© 
años que dejó., dé inhuiñarse cadáveres én zan­
jas en dicho Cémentérió. ’
Esta Excraa  ̂ CcrporaCiÓn, en Ja sesión que 
celebró el día 5 dél actual, .áCOrdó .arimismo 
que las familias que posean restos, dé-cadáveres 
inhumados éniás'^-'-'"-'"'-^'-"
ran efectuar' sus trásiádoa á- otros jugares qon- 
dé-pOedari-eonsérvalos abófiándo sií pérmanen- 
cia anual, lleven á cabo los expresados trasla­
dos, p r e ^ s  los trámitéS réglalmehíaridB dentro 
del plazo de 4 meses, que comenzarán á correr 
y ■e^tarse^el ,(Ha-l.°: de Jtínib^líróxmKíLírás- 
curndosJos cuales, el i^yuntamientQ.proceded
a o l o rranq Ru Cá-. j  > - ...............  . .
ttasco, por nú haber haber comparécido á Jos j fe™ 4 Bandres;; 50
actos de declaración y  dosificación dé' sóida- f  I bárrij ¡ de vino, ¡ó
Ídem, á Molina; Hdeni de idém, á Rúiz, 3 bo-
; La píreccíón' geáéral' dérlá D'éud̂  '̂ Cfóŝ es
Pasiyaaha Coñcédldo láá sfgaléñtsŝ Jíeñsíónésv 
María Mércéd.és Pérez-Maríítreí.rniadre.dál sol­
dado ¡Vicente. Yeia P é i^ 4 ’82’'50;pésete3,:; ,
Doñqjsidca^ Rqmáa.Esppy, huérfaná dél epraan-
dante dóñ Ramón Tfoftiáo' Cófl’fférás;i:I25j)ese- 
ías',;' ,
Publicación ímportanté —La casa éditoVial 
de Parcelona, Moataneñ y Slmón;ha empezado 
á publicar la Geografía Universal.,
obra de gran interés, que Gomprendérá los 
países y las tazas, prbfusáhiertte ilustrada, edi­
ción de lujó'y barata.
, Para: détalies y :suscripciones, 'en'Máfagía, 
Juan González Pérez, Hínestrosa 16.—D e§ á 
|2  tuañ§qa y d eJ  á.9..taíde, i  , - /  =
Alumnos de Derecho,—NüésJro' cblabpra- 
dor don Pascual Santacruz, ha abiértb untépa-l 
80 extraordinariq-dé las áslgnafuras de lá fa­
cultad de en su donjiciiio, Correo Vie-'
jo íitímero'], pisa 3.®
El'señor Santacruz dará también léccíohéa 
ú domicilio, cuando los' Intérésados lo sofici-; 
JárejL-”' l ■' '' ' ’ ■ “ '
Escuela laica de niñas,—La Comisión nom­
brada por el Centro Republicano Federal'parí 
la creación de la escuélá lgíc|.dg,,piña8^ .t'ú^gn 
á cuáñlás personas :dé|éeñ Icoñítibiiir cotí ’ algu­
na cantidad á los gastos dé creádión’dé lá mis­
ma, se sirvan enviar sus donati^¡08 'al menció- 
uado Centro, callé de Convaleéiéntes, número 
11, prindpaíé—i¡íi Cqwwild/z. .
Cura e! estómago é iaíesfinos el Elixir es- 
iamacaí de SdrZ de-GdHúd. "
»!Í|.' ¡¡«Agsiál t i é  'c L u íiu é
, El mejor '%tVpnra ^^.cabeHo. •,
De venta en Farmacias y Droguerías,'
. ,v  E ñ  fvIeliEi^ y
joŝ  Oaftes dé ¿ámpa^? Qüe dieron mejor resul­
tado én,la guerra anteripr̂ ^̂  vendé A. Díaz,
Oranada 86,éenJeal^Aguilg. , -  . ,; , , ,
, • Esi'ff©|•lr;.t¡^8:wd®^|l^ I i:
Tuberculosis, -broñ«|uitÍ8,'dátárrb8* éi^ñi 
los, infecciones gripalésvraquitismo, inapeten- 
cia, enfermedades consuntivas, se. curan'Pon laál IevahtamientG de máusoleós y imdéstaifes v 
Lo aue^se hace otihll'cn nb't téááVA L ' -! ^íonal para combatir dlcbaá dolencias; como 10
í6 ”Mayó lOílL-^Eí Alcildé, t ó r  ceslao Díaz; Bresca.
s'í i:.
Frasco S'SO pesétás én FármaBias,' 
Depósitb;; ifármacia'jdélJit; Sañ
café, á Ai calda; 2 ídem de idem,á Jiménez; 21 
j^em.de hariuá.vA-Síuarezí 10Qidera,..dé paja, á 
Reyes; 14 idem de Idem, á Rqeda; ISOJdem de 
harina, á Herrera; 166, idera dé ídem, á Qué* 
ira; I IQ 8,a.cós dé trigos á ídem; 25 cajas.'dé ja­
bón, á 'Vazqró^; 34 batfíleá'de 'víñb,' á M 
íésí' 3 idem'̂ d̂©: idém;- á Ortega; 9 Jdém de 
ídem, á Samper, 2 ídem de. Idem á Olmo; 9 
Jdem do idémvá Soler; 1 idem de paja, á Orte- 
.ga; 1 .ídem de cognac, á .Rueda;. 1 ídem de 
^qm,:á ,QII; ,2 barrijps de, vino, á Cabr^;: 4 
Idem de idem, á Romero; 100 ídem'de trigo¿ á
a Jerez; 6,0 idém 
de idéíh. á SÓ1Í8, 52 idém de ridé'ftí, á ftírres;, 
125 idem de idem, á idem; 92 bocoye/de ádéi- 
l8, á jüradoj'y iCOidém de írigb; á Casfel, '
L INFORMACION MILITAR
P lu m a  y  E sp a d a
á ías 7,‘áo su. 
Correo gehérat á íás'Q^ m.
Treá sx^essáíás 5 t ■ '
I2‘35h
Tmn amrttenéiáií de dranáda á láá lO b. 
LkgádetsáMáldia
Tren inéfCancíás de CórdOba ú ias7ia<'  ̂
Tren mixto de Córdoba á l»8;9<20inv ̂  .
Tfén ébrreo de Qranáda V'&vÜa'á las ̂ 15i 
Correo general á las 5*30 i. -  - ’
Tfén mercancías dé Córdobá ála8jS'J5 n;i 
ESTACJÓN DE LQS* SUBURBANOS
. &di^s de Málaga para Stéíeis
Mercancías, á h —
éclonar,‘6‘45 t,.
) .:c;; VMixtq-discrgcl^^
" M á v iM ó :
■"El segundb baiallón del regímienH: n» 
bón .efectuará hoy ejercicio^^e combatfep^fn^K 
ínmediacionés deí C^ndador 
Sai^frt del cuartel á las 4 de la madrugada y 
regresará á las 9.. . ^  ^
El primej.batanóri practicará ejercicios';de 
o: dénqerradp,y abierto en el cauce del Gua-
dalniedina,de,,4 á 6-de ía.tafdé. * ,
“ LPS'Pap reglones;
siguiente telegra del minis­
tro de la Guerra: ;
:. it[B<id̂ 99*P;9:ñi?«r.jéLUcenĉ  que, sé 
p3Xá^éconGnJizá de, vhábe-
Sásíados déjnás cón mptívrâ  ̂ la Jncorpo- 
jación dé los. r e c l^ a t  siryasé V"' Éjidisponeri 
que eI.P,rÓ,x!mo diá, ̂  ^ j.ac tq a l Asusi
hogares, con licénciá Ilimitada, los índividuosi 
é"j t;ércer¡ año J e  se^yiciód® ¡PSiCuerpos.de, in- 
ffnteriá. y sói6,lqs que .excedan: dé plantilla, 
s':gúá jo s  yjgéñtes p jqaup^estos», de Jos J u #  
r oj y^jínidádeidé CabalíerU, Inge.
roá'y brigá'dá Obrera Tapográfíca de F»*»- 
cta Mayor; marchando en traje
FeTñdTláo Fkidfii^iéá;
, ÉltabiBcíniienía de Ferretería, :l^t«^ía Cs‘
dna y-Hérfámléñtás dé tódas cléiés’, .... , ,
Para fsvorscer al público con precie? íwiy v̂*'* 
tájbséfe,:neVéndeuJLotáitiéíBaíét^Lae Cwswa*
áé Fte.: ií,40^3=9,75:r=4í5a-5á%^»'8^-n®^ 
10,pO-jSÚÜÓ y jen adeísnte baMa SP Ft8á* a
3e hace un bohítq r ^ l ó  d iodo cliente 
pr,e-por'va!cr deSSpé^fBBi"''- ■''JJ ;'' J 
Bálsamo Oriental
rretería *£l Llavero». 
P^i^«íypvdep#ito4dI SáJs)|mo <3ríestel.l
P u e p t i
Eí in êñfeYO jéfé dê rnorités..CQtnHñlca glBefíór 
Oeisgado de Hacienda haber sido apj^bada y ao- 
judicáda la_ sübáatá de.aprbvachamíéntó dé espar- 
deno T.inadp Pinar, de los propios de 




JÍL ' tí d ^  JU kitihuiéa /é<b ilt.- M u^o ü,̂  Kíi-̂ Á
^ c i »  ( ( l* « t e
Del Exlráiijepo
19M ayoi9n, 
De tá n g e p
..I áp la mehalla Amrani llegó el 17 al 
A pI zoco de A rbaá, con 200 infantes y 
a?objeto de restab lecer el orden, 
t t S t e « W l a s 4 e la.vectoa re«ión. 
‘" í í c S l P Q C Í u e t o n  ,to e w b a rc a io s  cqa- 
A«¿sfoa ntóvilés dé telegráffa ahí hilos, des ■
.f°5ñ?l'!áSoraM"de»o(5n'o, á fin deque 
. S i s e a  que unirí í  Rsbat eos
T j f e P r o w m c i a É
19Mayjol9hí
D eB ilbao
dostrenes con peregrinos va-
m  A ' D E E S
leticianos* X)& TóBerdo
En el despacho delDirector se regieron to- 
s “los profesores de la Academia de infante-
fu nara recibir de manos del teniénte coronel ría jara reeiüĵ î uc fin-retratoilte Estado Moyor, sefior Toumé, unileíí8taaoiuuji_^,
qae el hijo de este regala
"’con este motivo el director mencionó los 
hechos heróicos deheapitán Tourné. .
J El padre, vivamente agradecido, recordó las 
úlrimas palabras de su hijo. ,
La escena fuéiemoclonante.
De TokHBiós^
Han marchado á la frontera francesa bastan­
tes emigrantes que proceden de T ortosa  y 
pueblos cercanos, donde hay crisis obrera .
D e  M a d r i d
t a  to M ji r n i t c i ?E<ISl9ia<f O" Esp^a j3o( fa'
Teneis vosotras la culpa df que vuestros niños estén
delicados y efiíerraos
A LI MENTA B L O S O O N
M  £  S  F  A  R  I  N
y  ÍQ ff Tr0_ieÍÉ Ba>uoé y .r o h n B tó B
Éí más-rico, más Jfqui'sito y de sabor más agradable de 
todos ios abmeritos cónocidos.-Precio: Bote, 2.50; medio bo­
te; lv!^;“-¥enta emParmaoias'. Droguerías y Dltramarmos.
para pedSdos díríjans á don É d ü a r d b  A .  P á c t í é c o ,  B á r r e s e  1, M a l á g a i
© 'R. ® ';
,, Precio. Wfeoy ele, Misjags 
Ê n̂ ocHíspaî o-AillierlCî ^
; CotÉaOlól̂  de compra.
OnsBi • . . . . . • l í^ ‘40
AifOnsinaBi • i . . •
Iidbéifnas. I • « • . • 11Ĉ*Ĉ
I?rar.cps,
V , , * . , 26‘iO
% r c o » ,  , , , - ,  ̂ 1S0‘00
L ! |p |,  »■' * . , f , lOi'BO
i f f i . -8 * r  * '
DoHare,
, Á1 jbariápnar’ellconíuIadOfcfQ^aroCde dos 
en dos, diándo'uno la mano aV otrói^
El consulyios niños se mostraban muyI ale­
gre»,...- i I
Uno de los pequeños b esó la cinta de, c©lo« 
j;es,-nacionalea que adornaba la cajita de dul- 
cesr
A la fiestatc^lebrada en ej cuartel de la poli­
cía, acudierofe^el baj^, los adíriinisíradorés mo­
ros, los caídes y/niuchos personajes. “ 





20 de Mayo 1911. 
p v i é á ó '  ; .
Hoy llegaron los diputados provinciales san- 
;4anderinos%
,;A esperarlos «dudaron laf auíorleades, yf-có̂  
niísibnes.
Hüblo músicas, cohetes y vitores.
, La lluvia deslució e! recibimiento.
D « '
V El espíritu'refnant'fe en Tetuih. sî ^̂  ̂éieníó 
favorable á España.
El; zoco se vió concurridísimo de moros per- 
ténecientes á las csbilaá de los alrededores, 
los que conversaron cOn los periodistas, asegu- 
ráñdóles desear solo que España jes garantice, 
lajpat.  ̂ ; ■
UH ingéniero-íraheés, fingiéndose paisajista, 
saca|croqiÚ§ de" los mentes y llanuras y hace 
sondeos en Rio Martín.
,■ _ ^p6?.!C pH as© B aé . .
 ̂El recluso de este jenalí^ Mónico Ratét, i  
qiiien faltaban S(í!o unos msses para extiñíMir 
su condena, se ha auid ado, arrojándose des­
de una vcjjtana.
Mónfeo era muy estimado porios jefes, 
ignórase qué móviles le impulsaron á adop­
tar la extrema resolución.
De'Maáríü
, - , , Üi3 .Mayo 1011/; FiP̂a,;
' Han sido firmadas las sigúiehíes dispesfeib- 
nes:
pictandp, régíai para establecer en las es­
cuelas diurnas dé; niñas, clasés 'de' adiiitob.
Regulañdó iá fórraa dé ingresar en el cuerpo 
de estadística.
jqoi'l^br^ndo á don Eduardo Saavedra, presi­
dente de íé permanente de pesas y
medidas.; „  ; . . , . ,
Ordenando que la Dlrécción genetal de, pri­
mera enseñanza se encargue de organizar las 
colonias eseularep.-- Cásas/para ©bper 
A finés de mes se terminarán las casas parq 
obrerps en El Pardo, y es casi seguro que in- 
médiát^niente empezará ía construcción de las 
.coíoriias escolares.
■ = ..R a lfl Papfs-W B adpisi  ̂
Klhdeiéh há ¡presentado |'aí rey un pfanq dér 
tallado del;raid Patís-Madrid, en el que figuran 
las siluetas de los puehios de la ruta, los sitios 
del peijgfojjos aeródromos y las hogueras del 
itinerario,
|... ........ - .  ,:,-C © ® a® 3é R  - ■ i .,- .
Los hueJgiÚstasí tejeíos trabaren de ejercer 
coacciones en ios tejares del Puente de Va- 
ü^aif as y Ventas del Espíritu Santo.
se^ón á- lás tres y  cháfblítp, 
Ríos.
gzuHoman- asiento^ Barroso y
, 19 de Mayo, 1911, 
D e c e p c i é h
La recepción diplomática en el ministerio de 
Edado estuvo concurridísima.
Aseeúrasév que García Prieto ensenó á los 
yHltadoresla caría de Alíaude que esta ma- 
íana nos habló.Canalejas, ^   ̂ .
Acerca de ello se; da cofñO cierto que F ran ­
cia é Inglaterra habían m a ilé s ta d o  deseos de 
conocer la situación verdad de C euta , relacio­
nando tal deseo cohjos rum ores relativos á* la 
ocupación de Tetuán.. ^ . .
Parece que la carta es interesantísim a.
Sobre ía mísma.coníerenciaren García^ P r ie ­
to y [qs embajadores de Francia ,é íng ia terra . 
I n f d rn ie ic ió n
Ef Director de «.Cbmertloita' dispuesto- que
sqbíSi.!??
C8«iéíeñ1 aii'cónip8ñií'<.!iaviera8 en Ib s  H eles 
para América.' ' „ ; .. ;. x. - - 
■ -D'álüáiíalte’t é
Sus amigos han dado un baiiqil^te/^üí señor 
Doval, defensor del'contador Cabraiiylíes. 
V ié iW y  ^
Vna comisión de ém presanoa y  p ropietarios 
deteatros (}e 'Madrid,;,Barcelona y G ranada, 
íüa que;acompáñában Natalio R ivasj A lvarez; 
Gibantes, Rodés y Zulueía, visitó á Rodriga- 
ñezpara pedirle la supresión de.l im puesto lla­
mado de Caridad y lá refornta de la tributd- 
cióMÓ^ós teatÍGs; .
En el próximq raes celébíarán una as^amblea 
los empresarios, aü tbres'y  áclo'res,-para tra ta r  
estos asuntos.- i r
’ v i s i t a  ^
La Comisión, ejecutiva contra el¡imptíesto de 
consumos vlsitA á Canjaíejas p a ra  felicitarle 
por fa presentación del;proyecto respectivo , y 
áfin de pedirla la supresión al im puesto  sobre 
las carnes, y la re-orma del de inquilinato;
Canalejas íes hizo óbCervaf que e lim puesto  
tbbreláf'carnese»;.próté de los Ayun- 
tamientosi sin'éiabárgo de lo ¡cual procurará  
que no se explique.
El Senada ha abierto un» Infórmaciórí oral 
para los próyéctós dé réforifia de Sanidad, 
y subvenciones cóíñp'nñfós conce­
sionarias d^ferrbcarffíes.
C o i t s é j ó  d é  guéB *P S i
■ Boy se celebró consejo de guerra  contra eí 
sbogado don A i^él Guardia,' .^Ór- insüítos al 
ejéfcitb el día dé la jura'de banderas.
El fiscal pide un* año d e  prisión y la defensa
Niega el prjpcesndo habei; p ro ferido  ja s  fra- 
*68 que se le átribuyeo* ’ % í ' \  . '
K iio lón
El ministro d e  Veneztléta en E sp a ñ i confe
rendó cc!Ü;Qq!icía RM étopafa i '
de uná mMofi' éspáñDla;.;^;ia81 
dependencia de aqu^lá-úaéiótí/
La miálóhmarchara el primero dé Junio.
El señor Rosales lía retirado su dimisión, 
D iv ¡a ié n : i te J B a ;n ^ ¡« a
Empieza la 
presidiendo
En ei banco 
Pidai.
Auñón y Castillo denuncian guje'tfstándo de 
reparar un fresco del Greco en la’Cáteífral de 
Toledo,fué estropeado.
Solicita ei mayor celo para velar ppr la con­
servación de las obras de arte.;
Barroso contesta á varios ruegos dirigidos 
en sesiones anteriores.
Entrase en la orden del día.;
Continua el debáte acerca fá eu^re'síóñ del 
plan de carreteras.
Allende Salazar consume,él ¿tercer turñd en 
contra.
Le contesta Gasset.^,. .
Rectifican ambo^ Se ajpíüeban todos los ar- 
Ufculos del proye^o'y §6' levanta la-sesiónf
A las tres y trefeís cóñiiéhzá la sesión, pie- 
sidiéñdo Románenos.
En el banco azul tomón asiénto Car.álejas y 
Gesset.
Fourníér solicité el sui|nehto de sueJdó á los; 
porteros y ordenanzas dé la audiencia de Bar­
celona, y que se cóncedá ün ecédito para matê * 
rial á las delegaciones dé Hacienda que carez­
can de mesas y sillas.
Ventosa Albers y SalvateUa se adhieren á lá 
petición.
Lerroux denuncia los afeusós qüe cométe el 
ál.cal.de de Barco dé Avila jrlas caciquerías de 
Marios (Jaén); :
Sé entra-en ía orden del día,
Apruébanse varios dictámenes.
 ̂ Lino referent® ó la reforma del aftícu’o 168 
del iCódigó dé Comercio;
Discútese el proyecto de. supresión de los 
consumos. ‘ ' r
-Pedregal- combate el artículo 6.®, oponiéndo­
se al impuesto de inquilinató.
" 'Qreé quer es más equitativo el impuesto del 
suéio. «Góntéstá̂il̂ r̂irlgáñezi
Feliu combate él ¡nu.C.*̂ 9 artículo.
Expone su criterio, que e s 'IP ts m o  dé la
minorís, favorable en todo ó la supreéiÍF- 
contrario al impuesto de sustitución.
Afirma que tiene ía oposición activa de las 
minofíás y la pasiva de la mayoría que, segu­
ramente, votará á regañadientes.
(La.mayoría lo niega).
Añade que el proyecto solo favorec e eí ma- 
tuterismo.
Canalejas le contesta.
Niega que la mayoríá Veté pór disciplina y 
dice que lo votarán; porque entienden; que el 
proyecto es beneficiosó. i .
Contesta breVefnente otros puntos del dls- 
tÚrSO; r .  ,■ -■ ,'V̂
Musltu pregunta si el proyecto representaba 
la derogación de la ley Osma, sobre la desgra- 
yación de vinos.
Rodrigáñez lo niega. ‘
Rectifica Musiíu. j.'
. Los señores Zulueía. y Nquguéá- hacnéa bre­
ves aclaraciones y les contesta Rodrigáñez,
En votación-nominal pedida por los oarlisf 
íás y cohséryadores, séápíuéba el artículo 6.° 
pbr 146 contra 47.
Se aceptan idos enmiendas de .Azcárste a l 
articüíb sép'tintb.
Pedregalríjsee observaí^Qnes 
Se aprueban los árticalps éüévé y diez.
Al onoé hécérobsérVadfenes Lomas, aprobán-í 
dose el artículo, como tambiénjl doce. j
El maíqUés de Cortina hace cbservacioneq
Í
al trece, y‘ le Contesta Zabala, interviniendo 
EróRéósdata. exponer fas 'éircunstencias qué 
íñftó^én'enlés precios dé1ds‘Cafnéff, debido á lafnediádlóhdeldsé̂^̂ ;
Redfigañez ofrece iiñá fórmula, y 'Canalejas 
propone qt?e sé díséután Itfs'restanteá ;;ffrtíéü- 
los, mientras sé varíaía/édacci^n déLtreCe.
Disciltese el catoroS; pidiendo aclafaclotés 
lÉ híafcAié/^é (íriKrna, ánjuíéñ contestan Gas^
;|.;La.’guardia;civil los disolvió. ;
L 8c e i s ® i a B i i i © n t o
junta Inspectora dería Cáj'g de Ahotros y 
Mónte de Piedad, en liquidación, de Málaga. 
—En virtud de acuerdo de esta Jur.ta Inspecto­
ra, sé 'sacan’dé Vüévo á érrEgeñación̂  ̂ los si­
mientes" efectos perteríeetentes al Morrte'-de 
'íeded," que sé hallan depositados en el local 
que ocupan las oficinas de lu Sociédád Econóf í 
Imicp de Amigos del País, Plaza de la Coíóstitml
En el Congreso ha continuado !ainfoTnmci6n4 g e f  y  C a ^
íobre Canarias.
Don Enrique Míltíneé- abógó pór w ü n ló n í
Visión.
epíh®  í  íáinbMn 1a' di-'
Mañana comenzará el iieendamiento de los 
soldados de infantería que llevan tfeS afídS 'en 
filas, y el de los excedentes del presupuesto de 
artillería y caballería.
V o t a c i é f s
El acto de Intervenir los conservadores 
ia votación de los consumos, se ha interpreta?; 
do como una rectjffcsción déla cóhducta que 
expusierá.Besada.
Terminada la votación, retiróse Maura.
A lls ii?5í i r i 8
Hablando AÍtatnire sobre el decretó re lav o  
á ciases de* adultas y organización dé colonias 
é|cpljaféa, dijo que las priméras no fundoná- 
fár hhsta'ef año próximo.
Las clases serán seniánales, prócurandó "ati-’ 
mentarlas á medida que se cítente con crédito 
suficiente.
Respecto á las goIorí&s, para su. desárrollo 
además de la cantidad consignada en pifestí- 
puesto-, serán admitidos cuantos donativos'
I ción, antiguo., edificio dej consulado, donBe po- 
*drán Versé todos lÓs días iab'óíábíéS, dsádé iaá 
^12ála8;l§.,s¿- ' i '  .. T-
Uu- cuadro dégnandés diihénsiches pinládo 
élbóleo, représaritsndó á lá Purísirtta Concep­
ción, copla del de Murilío, valorado en 4.0C0 
peáétas. . . . ,
 ̂.. Otfo id. de lá Virgen de Belén, Escuela 
Sevillana, valorado en 1.000 pegéías..
Otr^id. del Niño deía Pasión, de la misma 
Escuela,'«n liPOO pesfetasv  ̂ ; :
Ótfója. dé la'Anunciación, aílibuíáo á Mar­
tínez de, fe Vega, en 500 pesetas.
Otro id. dé $an Franciscó (copla) en 100 
pesetá». V
; La válofación; de dichOyS.cuadr ŝ fuÓ hecha 
por los; rirofééórés (Í£ la'Escuela dé Bellas 
Artes don Eugenio Vivó; y don Jósé Denis; y 
para, tratar dq su ad.̂ qt̂ sió»,, púéde dírr!girge,la 
pers.oim quejó  .deseé, ;  al ^ééñóF dóp Pédfo 
GÓniéxChiixrí 'téébtéraliqúid.aáo^^ dé.lá.'Oúja 
de Ahorros v^Mpníe de Piedád dé Máfs^éí 
lSr8Ía*l2WMg|íi.ó;dé^ 
dor ,ciyiljjfe^ld9nj;e,‘'/ó ,5 |^
‘j Gifadbnés" judifiiaíes'.^j^. j , instructon 
{der bátailóri cazádores de Tarifa cita
Hotel Alhambra: Don Manuel Verges, don 
jqan Alaríínez, .don José Aivarez Viiianuera, 
Francisco Virgas, don Luis Poí.s Plá, düii 
Quillermo Gutiérrez, don Francisco de la C k -  
mara é hijo, Mr. Aibert Bioch y don Aguftlii 
Biázquez é hijo.
* Hotál Niza: Don Emilio Oppelí, don Marisno 
Fernández, don Emilio Spteros, don Pedro 
jLlÓret; don Alvaro Zaragoza, don Antonio 
Madrid, señora viuuda de Marcos é hija, don 
José Bnstor Giner, don Andrés Torres, don 
Joaquín Carvajal.
Hotel Colón: Don Juan Bueno, don Lucas de 
la Rubia, don Pedro Herrero, doti José Martí- 
z. don Antonio Medina, don Germán Lco- 
nard, don Manuel Perez Navas.
Hotel inglés: don Esteban Himet, don José 
|B#f4fáurden*l»idr-o?GaseUes. don Julio- Calv 
fríen Ricardo Navarro y hermano,y don Pascua? 
^©ntef. , , ,
€ © w w ® © a t© 5» la
Los carplníéros de envasa y aserráder;:^; 
ntecánieoí!, celebran »u reunión mgflsina donítr.- 
^o, á Iss dos de la tatde, en su nuevo local so- 
'ciat'd5lj¥l^(^^X§i|2q^iíéjCóz 
Lo. (|úe ée h^ce público par g conocimíenío de 
los ccÉpa'fíéros. , , . 
inviíádón.—Nuésiro partfcu’ar amigo don
A?4<>nlp Q|l¿:.dueñO;. dél café establecido en 
■PasBje de Álvarez,-nos .remite atenlSí.l*ivUscióí7 
|>ársríáJ45eríü?;a xílel. deparlaiijatitó d;ipsíÍnado ó 
restaufant, que•se^verificará esta tarde; . - 
Én él íocalsé hiñ iníróducido importantes
BjWMBaagasaam a BEMaê B̂ iisaBmm K^^
■ ■ IlifttiraIóS'
El atrayente cartel de este salón es motivo 
má&que suficiente para que el público siga fa ­
voreciéndolo como diariamente ocurre,
Dorá y el feo, aquélla con sus
bailes inimií^bles que son ^cada día más aplau- 
didósj.y'est.e üitirpo con su gracioso'repertorio 
dé excentrícídádeay fuéron anoche objeto de 
mereGídas ovscioiies.
l ’
hagth. .......”  del bátállóri cazádores de Tarifa cita á José
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' Los tres autores del crhuén de»Canterac, hat^ 
sido condenados á diez y ocho añoá de pffeiM.^
Los-.niárroquíes atacaron á un grupo de sol­
dados, resultando un muerto y tres heridos. 
E s e á i ^ d É í l ©
En ja sesión nocturna del Congreso obrero 
se lla promovido un escándalo.
.. -$ef«Biislraeníe «e reclbén ias agua» de estos ma- 
paijfial̂ .T̂ ys'íéú depósito Molina Lario Íl,,rbíjo- 
vehdiémíoso ó 40 céntimos beteila de un Hítc. 
PíóMedadeé espedales áel Agaa de ís Salnd
Depósito; MóHna LafiO 11, bajo."
Ea ía mejoir agua dé por sil línípfdez y aa» 
bóf‘agrádabíb. ■ ' .
Es ínapíeeiable para \m  cc-.)vaiéclenté», pOr 
iier esiimuJanl.e. ' ■ ' ■
Es un pré£erYativb^9fíc.iíz para enfermedaóss 
isf3cc|cí5as.
-Mqgélaíia'Gon v-ino, üc un poderoso tóa .o re* 
C05Í»SÍ|üyéBt9.
Curá'liár-eníermedadeff de! catóKiágr' producá' 
da* porabuSo deltabjjíCo.
Es.»! mejor auxIHár para las digéstfoaés difíci-
Disuelve |as árénlllás.y piedra, que produces s¡ 
mal .40'orina,. ‘
ÜaáúdOlá ocho días ñ pasto, dasaparecé ¡alcte- 
riela,'
No tióae rfya! contrala nóurasícnia.
40 ;Céaílinós botella de un litro sin casco
AviRülZ ORTEGA
Se construye desde, u^ .diente hásía. un^'(^én- 
íadum .completa dééds íós más ecoñóhiicds 
hastátes de más alta predo, y todo» IPá üemés 
írabajoB dentales por los úllintoá adeltentois;
< .p teza d é  tó Cotfetfittctón 6 y  14 
al lado del eetabiecimienío de-.-La Estrella»
medicinal inglés.; Grs'n AntlséplieOfiDesinfec- 
tante. a.,- c -vi
En Bazares, Panmácias'yDroguerías', á UN A 
pé8Íetaícadaq>«8tiH»..;. ;v. a <. ui,í & i.:'
Club Gjurñésticó Ma!agaéño;-^E«cürs1ón 
nom.frí=7'pa’ra el 21; de Mayo. , :
' Punto d'e rétínióm Estación dá lo^ Andalu- 
cesjj á las siete déla mañana, para ir á Ronda, 
régíesaitdó á Iá8 2 y 20dél22¿'- ;
Importe del billete en 2.^; pedías I I  25r -
Tódó'ipiíóríndiyídíi^^
Jefe de ruta D. José V epi' ^
Dlrlgéríá ekéüréióíí en Ronde, D, Joaquín
.De Melilía.— A bordo del vapor correo A. 
Lázaro .régifl^ííl’Qrí ayer dé Mélillá los bonían* 
tíantés don Bafayi Pinázó y dori Défniáh Ordo 
ñez. . ;. . _ ^
. Viajero?.T—Riípeed^nte de M;eíina> y Ceuta 
llegó* ayer á ésta e! ilustrado viajante de la ca­
sa de comercio de don Francisco Esteve, núes 
tro apreclsblé amigo don Antonio Peral del 
Castillo’.
Quemaduras—En !á casa de socorro de la 
cálle dél Cerrojo fiié ayer asistida la niña de 
siete meses Ccrceptíón Fernández Salmerón: 
de varias quemádúrás en el antebrazo dere 
cho.
Poco después de ciihtía paso dómiiciiio.
Accidente del trabajo.—Trabajando en el 
taller de báuleria situado en los Callejones el 
obrerodé 29 años Frarcisco Rufz produjose 
dos heridás incisES, una de tres centime- 
trosen  ía pierna derecha y otra en el pie íz- 
qulerdo-
Fué asistido en la casa de socorro de! distri­
to de Santo Domingo.
J.uhta loca!.—Hoy á Iás dós y media de la 
tarde celebrará seaión de primera convocatoria 
la Junta local de 1.”̂ enseñanza.
Viaj'ero».—Ayer llegaron, hospeáándose en 
íós dijBtifttOs hotélés de esta capital, loo siguien­
tes': ...
Regina, Hotel: Don José MWía Msrchey.doji 
Antonio Góm.ez, don Ferrlándo VilíerV doh 
Lé' t̂í Atibej’o, don Pedro Olivo, don Marfeno 
Vázquez y’señora, y Mr. FronliobV
Hotel VictoYie: Don Aritohio Oh'aSí
W ltsB
Cáda^nócííé són'^áá'ápiáucíi'dós los gimpáíl- 
coá-.firjiétasqué componen la notable compañía 
'dé M*'t Áí Sim ón-^
y v e r d a d ,  .que sobrados motivos dan 
^ d q s ^ e l p  pará,>j:Ovagar el «plauso; y  hacer 
.dereijjqqiáculo uno de los más sugestivos.
\  .'irqdp?;loa5Í^nú»hero8 .présenf«dos hasta  ahora 
ío^pjta^A íísim os y-,de extraprciinaria novedad, 
Iph dignos de.^ mpnclonár les 
su» np tfb les.y  formidables e'jérci- 
<¿ó?,¿Ííejido® "iná^ y la más com-
preíayqúéjse ha presentado en M áíags. 
€ i l 8̂ é - lé l© a l '
. ,.Ê n,lp3,,pViRieros,,;día8 déla semana próxima 
jlébutafá; un númeirq df grqn fama.
Lá Uqíiferpsaqoncurren que, asiste á diario
d ^  sá lé  cádu.;vez máá
íátísfé'chi de los .progra.mas que se viene»' 
jrí.jííéndpy íos cuaíel constan de cupiyó 5 cinco 
ésríri£Ít̂ 8:Ó diario, Ún ñútiiéro vtrdadéram*ehí“ 
itfVefpsínñ!, si se.trene ea-Q'áenta lólargod»»M 
téñiplfada quépernurííéce abiérto' e.ste galón 
,W  estreifps de las célebres ca-
‘8ás;Patfie: rrérejSy-;Tóhiá8 Edisó
38 LA INQUISICION, EL REV Y- EL NUEVO mundo
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ios mlnigyríalés^muéstraq^^  ̂ satisJepbos dé 
juelos conservadores votarán coútVá élGo- 
oierno en eí asunto de ornsumos^ puesL era aa. 
”h*of.queKS,e abstuvieran, en, cuyo caso np sawla eí proyectddejSéntdfty ;
diversos ministeriales, entre 
ellos algan'exnñhiátfOr
Rectifica (Jortina, . , ,
'C a n a le ja s  reconoce que debea tr ib u ta r la s  
; '^ r8©nfisríurídi0á5..,v  cL , . a  - * -f .. 
^ , A zcára te  p |de.quer m  P°«ga im puesto dé 
inqtMífnató á Ja s ' sQciédácles m ercantiles, admi- 
tie iidóM C adaíejés^
. Se-acuerda dejar el artículo catorce para ms-
A^ílébense íoh de más ar tículos, excépf o los 
aációnados. ^_,.y ' ' ;
'  S é  lee  él voto pafficüíár de S'MillaS y  otros, 
para q u é p a se  á, ser artículp adicionah 
■y se léVanta l a  sesión. >  , j
... : '  '" 'iD ia ls b ía  19
Ayuntamiento para obtener ventajas, con la 
*oprê 6if deloa eóatiúüoSl.
.j.vamp.co.nferendó’Con.'Rpdr̂  ̂ b d l r í ) ; ^ , l i ­
bóle wenjt de :ío8,rítábajps.í̂  rripk'lÚQ RmÓrtiziMé..,..̂
Aseara ^ampedro que íps,.conservadores
ni impedir la aprobación deí proyecto de coh- 
«uitioi, , V ,  ̂  ̂  ̂ ^
aigŷ jnt iguat cojiducta que los 
oorrehgionarioa del Congrso.
obtuvo, el gran premio 
ei BiWaiuz señor Candijo. .;
«bÍ*©lM^;y
chí» su téfcéfá se'slórt el Cohíeyéso
Interî  ̂®PI’P^ando; varU^ mociones de escaso
''Osii©il-d©; d iftou isí'ónL '
,óOn Romanohés.pwa. 
dé" discuswn de varlós^dic-'
Xmor8i¿bfe 4  íp o r i.. • • •! iSvlSlim
Cédulas Hipotecarías 4 por nh
Ací^ñés B'ancode E«pañ«.',.... • 
1-  ;a . Hipotecarte....
sHiápanG-Americano 147,WOT,^ , - »;Kápáflo!deCrédItpÍl26MCTO,̂^
* dé ta O«* A. Tabacos.,.,.'
Azudar^é'
Azucarera ' » ' ordinarias.,,
á la  v ista í • ttiii. > • isí*»• • •
Londres á la vlsi
44 GO 42;7^ 
J}O-0DFi3;OD 78,5Ój 78,00
. A,G0y; SiOO 27>33;27,̂
Migi|ei,Gislerio^ hoy Piô  escribe Sa Saatid,^ nom- 
‘ br^ridolé émbájádor esIrabi-áiVarió cerca Kia-
' j^stády'y'ahade qoe r ® a e  á'&ti ía^o á Valdás. ' . '
, — ¡Gislerío elegido 'PbritíBce!—exclamó el rey ebri ̂ 8- 
sár. ' ‘ ''^'''-y ' ;■
~Á6Í es la Yeldad, siñór; triufcfó uná ■cándidáiH  ̂
eonlraria^de ía que jsé 4  p rin i^ b / '  ̂ ^ ^
—í)e todos modos, Gstándó ifíccéntis ios peho ence­
rrados esta noche en la Inquisición, eí prinéipe los pondrá 
. eniibertady "y' ' " , y -
—Es lo próbabie. t
< —Sí sucede así, decidles;que. mañana á ,laâ  ̂
devolveré S» palacio estas jb^ndás que sá, han dí*jad4̂  oí. 
villanas. <Íu¿ eí diélo os g,uarde, geherai. ’
—Dios aeo'mpVñá y gdiVá fues)i'4majes(^^^^
X  cogiendo el rey las siete insignias militares que los 
presos .arroj4on sobre ía mesa,, sálíó de alfi ta i  triste y 
taciturno como haibiá entrado, pero cpn semblante menqs 




.-:: D e  T e t u á n
El día del cumpleaños del rey, á ír»alida djB 
la escuela, lOff niños pobres fueron al consulq-
fioi Aivafé^'é'Tótédócon-!do'de España com su maestrOf siéndo oW.“ m  j quiados con té, pastw y de dulces.^
Él
_jQ aé dííerencia tan grande e:ñsté entre el .modo de 
obrar del padre y del hijo! Pero hajr .más todavía entre"él 
rey .severo y el sublime principe de ítáíia, ¡Si éste hubie­
se heredado 1̂ trqno!..... ipómo ha d  ̂sen 
 ̂ ^  el bravo gpQraí ̂ orrió al ía^ de la belfo ; Aurea,, 
que encontró libraqdo,!̂ ^̂  ̂ se puso
i  consoiárití con etmisino tiérno inléres que lo Hubieía 
 ̂hecKasu amigo N a jam  de lá ’afn̂ ^̂
Abandonemos ahora elp^A^o deí conde de ̂ antom era 
y sepamos qué ocurre 4e extrato en’Ios Calabozos del San-
-t® .„k,i .y c,.'J. .  ..
___' - . -'ii , . . . . . . . ....  .
la puerta de la Inquisicióa el superior de Ja orden de tri- 
nitaíióá’aébfopañad^  ̂ lego que ya conoéembK Llamó el 
primétcL, y deápiíéá ‘détéconoeilo le franquearon la entra- 
dá. ün silfendo sephícrai reinaba én aquella lóbrega, tris­
te y ihisterio'Ba mansión. Existian dentro de ella varios 
soldados dé la fe, dos notarios, cuatro familiares, multi­
tud dé eabíríós';tiigufíós Otrbi depéiidiéntes, y mis de 
treinta reos; y á pesar del número considerable de gente 
allí reunida, no se éseiiéhaba acéato biimaho, ni el m á s 
leve ruido interttffopia el térrbríñéo sileheió dé aquella 
tefribié cárcel: Lás órdenes sé comuníeabah al oído; se 
obedecia' sin réplica ni vaéifafeión, y  rías áiscüsiohes más 
’ acaloradas derttiblihai eran á media vóz: sólo algún que­
jido, ó el doliente y lastimero ¡ay!’ de la victima aprisio- 
^ñáia'ébréHdrffiéhtb, haéiá répétir A aquéllas bóvedas 
sombrías ecos más tristes aúa’qaela débil y tembíorósa 
elclamaéíÓn qúélos'cáuéáláí Ni estos hémbres se'pare- 
cian ál alegré soldado espatbl, ni al activó y Celoso curial 
mi aVjovial sirviente, ni‘al amanerado y fino cortésanu. 
At'alistárté'eñ aquéllas'^anderas^ al formsr parte de 
‘ áquélíbs búlutadc^ dependientes^ era indispensable teirér 
■ éordo el' corázófo'müda'la lengua é impasible él alma: Di- 
ceh qué'no é r  bueno nuéstró aótuáí sistem a da enj uicia- 
miehtóiqiíe *es malo él cáréefárib¡pero aquellosI..,
'  ̂ 11 pmefoé dé Itálla, cubierto coh eí traja de orden 
á qik péHéhécjá y  ostentando en su pecho la venera i«- 
qiíimtofriál, pénétí ó allí seguido dé su'lego; mas antes de 
dát él séguhcfó pa^  Se détiúvo, queriendo percibir üá rui­
do ó IroceS qué ño llegaron á sus oidos.
Después entró én una galería ancha, y cruzada ésta, 
éü ün' éálón cuadrado, cuyak paredes estaban tapizadas 
conmña tela oscura, Lds sillones, mesas y restantes mué-.
y
i j  L . !J ' 'fí
Bgaaes
B á h a d o  2 0  d e  M a y o  d e  1011
ñANOS CUSSO i l  fH PI M  mi U P U  M I H Q ! EIPW ipSC lán  1906, Grand P rixI,A  A R ^ O I ^ I C i r S A
de oro j  I^knHs do Honor j  fimdeo proniot ei P»i8, Bivios, bndr», Hngsolas lioja, ñ á s , 1
AwMvit̂ úma, piam s desde 900  pesetas ea adelmíe, repm'mwms y  eimiMos .
A plazos y Proirói y catátaos diripie dgectanenfó á k R Ortiz & Cussó
' t
P ili SE LiS UPIEIIiES ÍL POR Z OI L O Z. Z a L A B A R D Omédico por oposldón del Civil, alumno del Hospital Neker fParís Dr. Al'aarrán) y del HosDitsidu @Bt^eos Dr. Pou83o»).-rHora8 de consuíía: de á 3. Qra^s á los pobres á las 8 de fe m^anaP laza  d e l T eatro  31
VERDADERO JARABE PAGLIAIO
el mejor depurativo y refrescante de la sanare, del
Frof. ERNESTO PAEIIAMO Ñápeles > Baiata s. Mam, 4
Para pedidos, instracsioiies y certas, dirigirse DiRECTABiENTE á nosotros, en Nápoles, 6 á 
® nuestros revendedores autorizados.
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
XVemfado ooii medalla do oro en Iné srromdée Ezpoelolónea Xnteráaolonales de Milán 1906 ■— Bnonoe Airee 1910 
X.ÍQBX3DO, EN POLVO V Í̂ TS TABLETAS OOMPBXKCXDA8 (PÍLBOBAS)
Ó F T ilV lA  C U B A C IÓ IM  D E  P R B IV IA V E R A  sí es bada csn nnsstro lagítlino producto
Nuestra espeoialidad está en uso, se conoce y s© aprecia altamente en todo el mundo. — Pedir eiempré 
FRESISAHSECiTE nuestra marca en rubio, azul y oro legalmente depositado. Rehusar las falsificacio­
nes, que so venden baratas y son muy dañosas á la salud.
LA MEJOR TIHTDRÁ PE0GRE8ÍVA
F i o n  D E  O R O
. Usando esta privilegiada agua
nunca tendréis canas ni seréis calvos
€SBS9eiÍ0 B & ssiS iÍB iii0  y  h e r m o s o  
e s  e S  m e j o r  o t r m o t i v é  i i o  im  m s a j e r
O p o
es la mejor de todas las tinturas para ©1 oábello y la barba; no man­
cha el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con stt uso el cabello se 
conserva siempre fino, brillante y negro. , , i
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe, lavarse cabello, ni antes ni después de la aplicación, aplí- 
oándoss con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Úsandó esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del óábello y evita todas sus enferme- 
dades. Por eso se usa también como higiénica. [
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 castaño; el 
color depende de más ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, .que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
d e  O r o
L a  F ia r  d e  O r e
L.a F lo r  d e  O r o  
L a F lo r  d e  O r o  
,1.a  F lo r  d e  O r o  
L a  F lo r  d e  O r o  _
i ®  aplicación de esta tin tura  es tan fácil y  cómoda, que uno solo se
i "  C i ©  basta;por lo que,si so quiere, la  persona m ás íntim a ignora el artificio.
L a F lo r  d e  O r o  
L a d e  O r o  
L a  F lo r  l i s  O r o
« T nq T «rqonas do tem peram ento herpéticO deben precisam ente usar esta agua, si no  quieren peil'adi- 
a r 'í u L ta d  T oábeaa .an a  y  lim pia coa sólo una aplicación cada ocho d ía .; y si á la
d o s a i i  teBir l l  pelo, h íg ase  lo qno d ic . el prospecto qno acom paña á la botella.
De venta: principales perfumerías y droguerías de España y PortugaL
Farmacia y Droguería ue^ía; Estrella, de José Peláez Bertaúdez, calle Torrljoa, 74 al 82, Málaga.
Con el uso de esta agua se curan y evitan las plaoaSf cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, nunoa s e ré is  c&lvosa
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
És la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite R- 
zarse el cabelló y no despide mal olor; debo usarse como si fuera 
bandolina.
a »
l l l l l
g.*®
i l t l ®
l i l i
mineral rnturaí En bebida.— En baño
Puv.gante.—L curativa,—Ántltalar prasia^ 
Clínica favoraMe más de medio siglo, de como 
ve demuestra con las estadísticas de «cura 
dos>« en el BALNEARIO DE LOECHES, di 
las enfermedades dél Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con espetíáildad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Drogt'»fas, JARDINES. Ifi. Madrid
Anto.iiio Tisedo
í í O l ^ t m  L A B I O . 1 ------ —
E.ía scrisóllnda cn.a fí¿ína toda clare de Instalación., y rapa
Píjdones de lüs eléctrica, 9 V «-.a ■
además con un estsRsp y  s*.tfa9rd!narío surtido de
de alambrado y calefaceíóri eléctrica. ,
PovSS vsrdsderss orígiuaHdadss y preciosidades en objetos ^  
tafi/ t̂ñlería de Bohemia, tales como iuUpas, pantallas, piñas, S l^  
bus, flecos y prismas y demás artículos de fanteaía en el ramo oe
á colocar lámparas desde la cantidad dé seis pesetas en
adelante, . ,
Gfeíides esfstsncfss en'toda elfise de lámparas, sobrpaliesdo jas 
especiales Tántalo, Wolfratn, Fulgura, Osram Phil^s, con las 
por 100 deecenomia enel comumo. 
También, y en deseo de conceder toda clase de fscUidMesiI 
MíaJeo, yerlfica isiataíaciones de timbres en alquiler mensusl.
1, M o lin a . L a ñ o ,  1
laHtinfs íf MsrsslU
Beta iaagnínca linea de vapores recibe mercancías de tedas clases 
i  líete corrida y con coíioeimiento directo desde este puerto á todos 
09 der a itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Me> 
hiaemmi ar. Isdo-ChinB, Japón, Australlay Nueva-Zelanda, en combi' 
' nació' COR ¡08 de la COMPAmA DE NAVEGACION MIXTA que 
jhacei sus salidas regulares de Málaga cade 14 días ó sean los iniér I eole< de cafe dos semanas.
Pai« inffrraesjf más detalles pueden dlrteirse á su representante 
t Málaga, don Pedro Gómez Chalz, Josefa Ugarte Barrientos, nú-
O J E  N
Unico legítim o y  
de fam a m undial
Jiijií F̂ dro jKoratc$
M A L A  G A
Llano del Mariscal, 6
Anisados sec6s.-GÍ!iét)ra 
destilada •LA FAIA*.- 
Gognac.-Ron y Vinos.




M? más enfermedades ie l estómago 
Todas las iunciones digestivas desaparecen en algunos días con e
E lixir Grex
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
ámunfeyPepdsltointodM
Regulariza el ÜiiJo msnsüéíi 
co rta  los retrasos y  
supresiones asi coma 
\Q%áelpres y cúUcos 
que suelen cóia. 
cidir con lías 
épocas.
ROB LEGHADX
IjB sa n g re  ee la  vida
hl hás poderoso de todos los depurativos
_ ia  R o ja  y  Y o d u ro  d e  P o la i a :
Depósito en todas las Farntadas
S e  v e n d e
un motor número 1Q185 de la 
fábrica Hei man Póge-Chemnitz 
1(8 d i 22) Voit; 150 Amp; 33 
K. W. domeád; 40 P. S. 670 
Tour, de 40 caballos en la mirad 
de fU precio.
Para verlo en el Paseo de 
Reding nüm. 87.—Taller de car- 
p*nterfa_____ ' ■ •
M o r t e l a m
Se desea un hombre de 25 á 
30 sño«, sabiendo leer y escri­
bir, conccedor del cultivo de 
hortalizas, acostumbrado ó tra­
bajar en huertas y que pueda 
dar referencias.—Call| d i P|Í0i
número h
se VENDE
una huerta con dos. fanegas de 
tierra de l iego, agua de pie, no­
ria y adeniás una hora de agua 
del scueducto de San Telmo. 
Contiene ochenta limoneros y 
toda clase de^árboles frutales, 
parras, etc. su casita de labor 
y seis fanegas de tierra de se­
cano en precio mny arreglado. 
Partido del Guádefmédina, lin­
dando ecn la carretera. Razón 
D. Norberto íQonzñiez, Casa- 
bermeja 10, Málaga.
S e  v e n d o
un plano nuevo,
Calle de Nuerto dtl §0Hde »»'- 
mefolg,
£a SoMitia
. Gran casa de comidas 
Se sirven comidas desde las 9 
de la mañana á 10 de la noche á 
precios sumamente económico». 
Para poder dar amplias facilida­
des se sirven cernidas á domici* 
ilq y cor raciones á los más 
económiccs precios. Diariamen­
te plato variado. Calle Molina 
Larios. número 12.
La Golondrina, Málaga.
para uvg? ó pera aceitungs*
-nueva
t*fec;o «;;7yg|a¿io. Bodega de 
señores Barceló y Torres infor­
marán.
K lé n c ie z  S u ñ e z ,  S  ;(Entrada po^^a te ja  de'hierrJ 
Depósito de vinoS Manzaniltrafi Soleras de los 
herederos de Juan de Argüer^pl Saplúcar dé Barrameda
Una arroba de 16 litros Manza^jíia Fina , Pías a) 1
» » » » » Man^niha Óiorosa ’ ’ ,* » '25.^
 ̂ * » * » MSirtzanilla Pasada . . . .  » 30.J
* ^  * * * Manzanilla Pasada especial. . » 35,i
» » » » » Manzanilla Las Medallas . . » 40.j
 ̂ ^  ^  * » Solera Fina. . . . , , , »
\   ̂  ̂ Solera Amanzanillada . . .  » 15.!
Embotellsdo de Argüóso, desde L50, 1.75, 2, 2 25, 2 50. 3.31 y 4 pesetas.
' t» Montilla y Moriles, Cognacs, Aguardientes
Rute y Gozaba, Caña, Ginebra, Ron y Vermeothr
Especialidad en Vinos de Mesa: Málaga, Rioia y Valf'eosfl 18.1
Especialidad de lí5 casa: Manzanilla Las Medellas.’ ‘ f  
S e r v i c i o  á  d o m ic i l i o
RejiCBdiettic
que conozca francés, alemán é 
inglés ee necesita con buenaff; 
referencias y'conocAmientes 
los negocios de exporteefón dei 
aceites, frutos, y vinos.




Aeaba • dé recibir un nuevo 
anestésico pare sacar las muelas 
sin dolor ceá un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticadón, y pronunciación, á 
precios convencionales.
Sé empasta y orifica por cí 
más moderiiG sisíenm.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas é precios muy 
reducidos,
Mata uerifio prí^Rtarde Blan­
co, pera quiter éS ¿olor de mue­
las én cinco minutos, 2 pesetas 
caja.
Se arreglan todas las dent» 
duras inservibles hechas por 
otros dentistas^
Pasa i  domicilio.
V ia ja n te  J
Para artículos de fácil venta 
por diferentes zonas ds España 
se necesita, dirigirse con bue­
nas referencias lista de correos 
cédula Rúmero 2 C85.
S e  a j^ n ila
una preciosa cas^'situada en la 
cálle dé Véntúra ??!otíríguez nú­
mero 4 (cerca dei Hospital civil 
yCnartel de la Trinidad) con 
siete habitaciones, jardín Iindí« 
simo y ^ u a  ábuñdaijté.
40 LA INQUISICION, EL KEY Y EL NUEVO MUtÍDÓ
bles que contebia eran del mismo color,y el conjunto,uni­
do á un gráa Crucifijo que sa eleraba en un extremo, da­
ba á esta habitación un aspecto imponente y severo. Bu 
estos momentos sólo estaba alambrada por dos velas que 
ardían á derecha é izquierda de la sagrada imagen.
Alberto ds Silva se dejónaer sobre uno de los sillones, 
exclamando:
—¡Me ahoga la atmósfera que respiro; yo no nací pa­
ra habitar, para fijar mi planta en este lagar de llanto, 
amargara y tormenta! Mas ¿qué seria de esos infelices si 
yo los abandonara? ¡El hierro trituraría sus huesos y las 
llamas abrasarían sus carnes! ¡Eso no: son mis hermanos! 
¡Son tus hijos, padre mió!
Y el religioso trinitario so paso en pie, anduvp tres 
pasos, y frente al Redentor continuó: ,
—Tas hijos, señor, que pecan por ignorancia, que son 
malos por torpeza; que tü  tan bueno, tan caiitativo, no 
puedes aban donar. Padre, Padre mió, ¿son justos esos 
tormentos, esas hogueras? ¡Parece que tu divino rostro se 
anima, tu  majestuosas’ órbitas se mueven, tu célestial 
aliento llega hasta mil ¿Qaá me dices? ¡Qué veo!... ¡Amor! 
Ds tus ojos brota una llama amorosa; tu semblante, dul­
ce y tierno ofrece amor; tu aliento da.é inspira amor; lue­
go si todo en ti convida á amar, nada puede hacerse por 
ti ni para ti que no lleve amor. ¡Batonces, Siñor, yo no 
puedo quemarlos!... Convencerlos, eso es; imitar tu  ina­
gotable piedad; lo contrario se opone á lo que tú hiciste 
ea el muado, á lo que expresó tu  labio, á la caridad y al 
amor que emanan de ti. ¡Hasto pesará un dia la justicia 
de tu padre sobre los incrédulos é impíos; harto sobre 
aquellas que te desconoeen; harto sobre los miseros que se 
plvidan de ti! ¡Ay ds todos nosotros si damos fin de tu mi-
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—Siento decíroslo, señor, pero vuestra majestad está 
siendo victima de un terrible engaño. Sus enemigos, que 
son los vuestros, han denuneiado á la condesa de Monte- 
Hubio) madre de Mauro Núñez, que por esa ca^sa se ha­
lla en la Inquisición; los mismos han delatado también ai 
capitán, y no contentos con esto, disfrazados y cubiertos 
sus rostros con un antifaz, acaban de robar á los hijos 
menores de la condesa.
—¡Qué deci-.!—exclamó si rey sorprendido. , ^
—Hace poeo, veinte hombres enmascarados pehetrá- 
ron en el palacio de Mauro y se llevaron á sus tres her­
manos, Elvira, Luis y Ricardo; y ésos hombres, gran se- 
señor, no son otros que aquellos á quienes en Flandes aca­
baba de vencer el valefosjp̂  Núñe^ de Lara.
—¿Tenéis pruebas, marqués?
—¿Las necesita acaso vuestra majestad?
El rey quedó meditando algunos momentos, y luego le 
dijo al general con tono solemne:
Mendoza, id al momento y rogad de mi parte al inqui­
sidor mayor que ponga en libertad á la condesa, á Nava­
rro y á los seis capitaneé.
—Imposible, señor.
—¿Qué decís?
—No ha regresado aún dé Roma el cárdenál Yaldés, 
inquisidor mayor, hoy hace sus veces el principe de Italia 
y éste, bién lo sabéis, señor, dentro de la Inquisición sólo 
obedece á.su conciencia.
—General, ésta nocíie debe haber llegado á Madrid 
den Fernáiidó, pues, según páfté dé ésta mañana, el 
Cónclave había nombrado ya Padre Santo.
-«-El príneipe de Italia sabe con posterioridad que ha 
sido elegido Papa su íntimo amigo el cardenal alejandrino
L ' A I G L E  (E
Notas úti
Botettñ Oftoiai
i  . ■ Del día 19. í
Círcu’ar de la Jefatuiú de Obras públicas, so­
bre imposición dé multa de 250 pesetas á la Com­
pañía de ferrocarriles Andaluces, por retraso de| 
tren eioreso número 82, el 4ía 23 de Diciembre 
1909. f
—Anuncio de la Junta inspectora del Monte de 
Piedad, pará la enagenación de varios objetos de  ̂
arte. ^
— Circular de la Administración de Propiedades 
é Impuestos, interesando de los alcaldes la remi­
sión de certificaciónes de ingreso del primer 
Irimestrey por renta de propios y arbitrio dé pe­
sas y medidas.
-^Matrícula industrial del término dé O jé n ^  
—Circular de la Administración de rentas j 
arrendadas, sobre imposición de una rau ta alal-f 
calde de Carratraca.- , |
—Edicto de la alcaldía de esta capital, antín-* 
ciando la subasta para la dotación de aceras y em­
pedrados á las cfil és Duque ,de Riva j, Alderete y 
Salamanca.
—Idem de la misma alcaldía, sobrtf^mon da ge­
neral de réstos en los cuadros 2."* y 4.* del cemen­
terio de San Miguel. j
—Nota de las obras hechas por la Administra-, 
ción municipal én la temaría del 23 al 29 de Abrii. f
Defunciones: José Domínguez González, Anto­
nia González García, Francisco Martín Ruiz, An­
tonio Cobos Rodríguez,; María Luisa Triguero» 
Zepa, Juan Ponce Vázquez y José Hidalgo Trtt- 
I jíJío»
Juzgado de la Álákeda
Nacimientos: Ju&ti Ramírez Pedrosa, José Re* 
yes Vergará, Dolores Vela Jiménez y Manuel 
Campos Pérez.
Defunciones:]Jo8efa Martínez Tomé y Eduardo 
Rubio Pérez.






Juzgado de Santo Domingo 




Dos seccionés, empezando la primera 
ócho y media y la segunda á lasídiez.
CINE PASCUALlNl. (Si&iado en la Alameda 4* 
Canos Haes, próximo alBanco) Todas las noche» 
12 magníficos cuadros, én su mayor .parte entre 
nps.
Los domingos y días festivos matinóe infanlíl 
con regalos para los niños.
SALON NOVEDADESi-SecciOBes á las oeM 
y media, nueve,y^meclia y diez y jrnedia.
Dos números de varietés. Dora la Gitana s 
Mlle. Vallóií. - .
Escogidos programas de peHcuIas. en-
PRECIOS: Platea, 2,50f; preferedeia, 0,fl0; 
t^ada general 0,20.
Sodtdad ándnina d( 5t9tiro$ i jirina ñja.-Cofltra iacendios ;
F u n d a d a  e n  F a r i s  e l  a ñ o  d e  X 84B  i
Esta Compañía es una de las más cbnoddai en Francia. Debido á la pericia de su Júihínlstrátión 
es también una de las más sólidamente éstáblecldfis.
Para los Seguros y toda ciase de informes, diríjanse ó JUAN DEÍ TORRES RIVERA Director 
particular de la Compaflía; para Málaga y snipíovlncia. * ’
Calle Hiérttlez Núñez núiiiepo I, entresuelo
L a  F é d é r a l e
Conipaflia de S eguros co n tra  loa rlesgoa' de transportes
M arftim oS) Fluvlaiea y  Ta rre a tro a /
B m n i e i t Í a d a e n Z u H c h ( S u i i i t a )
Capital suscrito. . . . ¡í . . . . . .  . Francos 5.0CO.(K¡0
Desembolsado...................... » ' l OCO 009
Páralos Seguros y todaclase^de informas, diríjanse al agente én Málaga, Juan de torres Rive­
ra, cá'Ie Méndez Nuñez numero 1, entresuelo.
M ¿ ^€ibadin /¿O <t© -^ÁdVPm m m

















^  á dOU 
menos de 95 
Jornaleros y slr-
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Consultorio y olínica éspecia!
aía el tratamiento de la SIFILIS por el **606,,
D i p e c t o i *  E .  P a r i d a  F o l a e z
P'
C o n s u l f a
■
















Representaci^ay ventas al jior mayor y ttienor, Sobrinos de J Herrera Fajardo Castelar,
conocimiento de antecedentes y sm consultar la 
estádístlca que con la mayor exactitud se lleva en 
aquel depósito y se remite dírectamsníe a! Aj un* 
tamienío Yo suelo recoger jnensualmente estos 
datos, y dé el'08 resulta que e! depósito du Mm 
tiricos se fundó hace diez años pov don Eduardo 
í España, siendo él alcaide, y que aesde efttQi.'Cés 
i sé vienen recogiendo los perros cadejeros. 
i En 1902 ae recogieren 222, en 1903,132,en 19C4. 
? 585; en 1905. 1.109; en 1808,1 515; en 190?, 810 y 
en 1908, 2 479 (!) después de lo cual, por econo
rola y por encontrarse excesiva la matanza, se
p i f e / ^ ‘̂ ^ j® ^ o 5tCTlSrcarren en la multa del duplo del valor de eFa, 
Í0,porimiiaj®y.® ejecutivo tres veces ellmporíe que les hubiera
e W  por su cédula 0 97 





seta en el periodo voiuaturio, tie 
MU 2.91 pesetas; pero no
ODOsiciones á JiiSGueMs ... ............ -- _ , ,
W   ̂ T. . 1 suspendió el servicio, y en 1809 c<»íu./ieron Us
Ouedá abertá una dase de preparación para las pi óximas^^psicfones a estmejas «e , gg YQjyjgj-on at,r,r en Enero
maestros V S r ^ e n  este distrito tiniversUarío en el Colegio de San Pedro, Muro de Puerta §e 1910 y hasta Mayo, en que se volvieron á ce 
S a T L m e r o  Ŝ ^̂ ^̂  ̂ licenciado en dero- se asfixiaron 5*2 En los cuadro primeros
cho y pubUeistaj .den Pascual Santacraz
isa BS8SSSSa@BBa
'Ui buer chico, p'^Lbro!»
El tefrióle Pérez. 1
v.¡Ustes por lo visto •p’
vienen á moler!





(Mú'dca de «La peseta enfernis»
í Y nada más. Otro día . ■ ít
sere más lato. (¡Mí madre!
-4-díce uno al paño—¿es posibles? 
¡Que el que está tras el celaje d
sjp ío "s'if ue, ftmgo mío, 
ó s! no se lo demsnde: 
pp.ro\ For É)i03, no arremmtjé 





5eli*ia fijs'dd puesto de Málaga
el público Los agentes del contratista «o pueden cobrar á ic^ 
Ití^Spresado. Otra suma, por cualquier co. capto de apremio 6 embargo
S cc ió ii ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
Precisamente ahora—agrega—eundé la agi* 
tacíón en e! Garb, y si olvidáramos la^pro; 
tección & que nos autoriza el acta de Algeci' 
ras, vendría Francia á sustituirnos, quedando
19 Mayo ISll.
■Té»s®5f, ,
a  cual negará 
iettnir$y; ■ k ‘ A ^  párá recibir la
fe^era rda  que ha pedido
«•4it..é. Beui-Hannard, que
y Gou»
iuientra?l.prÍmel:o en Fez y hacién.
íifeísóU - ., ■■•
V w tó 'r íb e ld es  se han apode'
' t ó
nosotros ante Europa como desleales 
'l ío to  p a s* tle u ÍE F  
Mañana apoyará Salillas en el Congreso ei i 
voto particular relativo á Málaga y otras po j 
blaclones, con objeto de que puedan acogerse 
en 1912 á los beneficios del proyecto,^ sin exr 
ceso en los gravámenes que pudieran lesionaf 
al Tesoro durante diez auos.
Salillas demostrará que pon contener ur.p. 
cláusula rescisoria el contrato, por gestionar 
desde hace tiempo lá supresión del impi^sto y 
por demandarlo ios elementos obreros, hállase 
Málaga plenaíneníe comprendida dentro de ios 
casos en que puede aplicarse 
tendiendo que podría comenzar desde IJ12.
l3€)teesGÍé.ií
La policía ha detenido en la calle de Sichia, 
á tres individuos y une irmjcr, aü..ore8 d̂ e m 
mayoría de los robos cometidos uitimament^^ 
Se les encontró un arsenal úe ,ut..es para 
rbbsr y cartas comproni6tedcras,de otros inci* 
viduos. ,
Ciki»|©á s is  Mlíssa
Nos manifiesta Canalejas haber récioido car-* 
tá de Alfau quejándose de las informactones 
que publica la prensa sobre los asuntos Ma- 
rruecos, por ei mucho daño que nos ocásíonan, 
ante los cabileñdsV . .. .Advierte que los mot’os éé hacén leer los, 
periódicos, y en le creencia de que .todos tie" 
nért éí mismo cárectér que la Gccfía oflcisl, 
dan entero crédito á chanto dicen, Ib qué con-
E1 vapor correo Irajités ^
EasalF  ̂ ■
iuldrá do este pueno el 23 «fe Mayor-adm^ 
tiendo pBsagaroí y csirga para Tánger» Msfi 
Nemours; Orán, Mar££ila, y carga con^asborcí. 
para-los puertos dsi, Médltercáiieo, íaao*'ChmRr 
jepóRi Aú'íífaiia y Nueva Zelandia.
Chantour, driles, otoman en colores novedad.
Sección de algodones^,céfiros para vestidos y 
camisa piqué blancas alia novedad. Artículos 
blancos en toda su escala. . ,r*v«í.Qian novedad en cjraé-S>íina tubulaF «Dsre-*
torio». ,  B -
s ia  p a j a
Él vapqr trasatlántico francés
F r a n c ©
saldrá de este puerto el 2 de Junio, admitiendo 
püsageros y carga para Montevideo y Buenos: 
Airea, •: ■ ■
El vapor trasatíentico francés 
;Pr®W©ÉMS® /
saldrá da este puerto el 18, de Junio, admitiea* 
do pasageros da primera y segunda clase y curga 
para iBohía, Río* de J/MSiro, tíaatos, Montevideo 
y Buenos Aíres y con conocimiento directo pfií ü 
■paránaguá,' Florionspolís, ■, Río Orands do Su!, 
Peíótá» y Rórto Alegre con írasboréo en Río de 
JpJéiró, ■ párá !a ■ Atúncíón y ' ¥ilíS'Cosccpdín i éoa'tfásbbrdb en MQMávidéo,y pars Rosarjo, ios 
1 mterto^de te  ribera y im  dá la - .Costa ArgeMtfea 
i Sur y Punte Arenas (CJísIlg:) cea m
faenes Aíres, .
• -r VCSr*573ESgESeaft?3ff ■
Para-isiormef dlriglraa & m  sonslgnatarte deíK 
PedfbCiómez.CháiSí-íedis d« Josefa Ugaita Ba* 
rfíéhtos, 5Í6, Málaga.
oreé,suceso 'ocu5ti^^
e^e éV 'iátigq ros cqlpfibles é t  
ffléspara ios perjudippdoa., ,
f  ' • • ^ E X C U R S I O N E S  
¡u continua'fas éxeursteties marííimss, 
ido llegado ayer- hasta Rio Martín. ,
i^iiuysis realjzá”
‘os maáres, mujeres y r.evíss ae 
temor á Is guerra, influ 




ijrcuniñas ha visitado al gober-
la frecuencia c©n que] 
M ^íeñéS; 8par'íándo.5ei 
tó^é^-oret, !
DETECCIONES 
-á- la- frosíteta de 
í W  éivü á los ,do8 . pro* 
penal dé Figueras.
” fdistrázádíir.
p tó b R A L
las comarcas ca^
19 déMayo lBíl.
¿ © 'é e u ia  , - .
RECLAMACION
niniatrd ^ Itflbayeú aumentar la excitación.
® S S i- o 6 ? U * >  cerca «»« e * g »  és solo
, -a';! .-V Itambién de algunas autoridades militar^ qué;





'zobras. v - ^  - i
. . a& !a^® ® w ^S® jas ' > : . J
Eí Señbr Canalejas tiene el :propó3ito de íJ '  
unir la Juiita de defensa nacional, para resol* 
ver varios asuntos pendientes, como el de ter 
rrbcarrííes secundarios y ejercicios de tiro, ae,
la escuadra* -• - i u /Calificó (te fantasía los rumores retetíyosa 
lábcüpádón dé Tetuán, juzgéndoios bérmanos 
gemelos de los anuncios dé guerra con Pbftu­
ga!,para restablecer la dliiasííá destronada? 
i Asegura Cánalejas qué hay muy buenas im* 
presiones respecto á tranquilidad en la co- 
i marca de.Qutrt, pero en Aicazarquivir yLa”
' rache se nota" Evitación, temiéndose que pueda 
propagarse á las cercanías de C e u t a ,
Si esto sücédierá, corréspondería la culpa; 
en su mayor parte, á muchas de ms noticias 
que insertan los diarios.
llG tiiG 'd  d© W é y á é F  
Canalejas ha racibiíío una carta de Weyler, 
en la que éste rdega haber hecho declaraciones
á ningún periodista. , , , .
Anuncia el general que votará,todos los pro­
yectos del Gobierno, excepto el ■ de Cananas,
.. .......  sobte el cual 8é reséí'yf!'
Jpll>a© ■ ñ m p U a e U n
róíongue la huelga en | á las quejas formuladas por^los
. ñ  ^ i  periódicos de la derecha, el presidene del Con-1
carbón. . i g e jo  h a  decidido ampliar el plazo para la infor-1
^íao0j t a o  (l8 l ami i  ^¿g jp joygctodeasociac ióhes. 
ireros se les di(5 ocupa- xsmbsén se ampliará el plazo correspondlen- i 
" A . n  te ó la infoi moción dei proyecto de Canarias,
hacomttmcado á ¡a Directiva “ j cobernaüor anunció que vendrén 
mpropiSsito de reprimir conj¿gy^^Qg'*j.gpj.fggj,tjjjjtes cor objeto de informar.
Tiene Catt'aíejas el propósito de que se dis­
cuta seguidamente el dictamen relativo á ca­
sas baratas. , /  ■ . . . ^
Acerca del proyecto de abarfitamiento de las 
8ub3Í8tencias,dijo que se han recibido pocos in­
formes. * . u
Consiiiera dicho proyecto insuficiente, sobra i 
tfir para las grandes poblaciones, proponién-1 
dose "f res'sutar otro, compíimentario del de con- j
sumos . . I
La quiebra del Banco bakar hS perjudicado 
á muchos mailorquinés y catálanes, proppníén- 
, ¿ose el Gobierno prestarle, ayuda para procu- j 
'bnvoyes á las posicio | gg solucione la situadóp, I
COB!íf©F®S«Ola , - \  I
Gamite jas ha conferenciado con el ministro I 
de Marina. I
ievefllaeH todas tas íaíT"'
: U n iw  ifflS 'onaá® ''-'
,E ^ |( |U E ,  í  R tfiK |N ,
Asistieron al Congreso del Turismo en Lis­
boa, hasta catorce representantes malagueños. 
Ha sido la mas tec’da ds todas las dé Espafth.
Entre otras; iban: Eí señor Laza, por te.Cá‘ 
mara de Comercio; e! señor Jiménez Fraud, 
(don Gustavo), por el Ayunfamiento; el señor 
Spiíeri, por la Sociedad de Ciencias; el señor 
Sani, por el Sindicato de Iniciativa.
Tpdos ésicis fuercm .presentados al Dr» Ber- 
naráfíio. Machado, ministro de los Negemioá. 
Extranjeros, por el señor Giner de los Ríos 
aué Tievaba lá representación de Barcelona, 
cbmií Sn diputado ó Cortes, y al presidente (fel 
poder ejecutivo de re República portuguesa, 
Teófilo Braga. Las aníiguas relaciones de 
amistad y compañerismo del señor Giner con 
'aqiieílós ministro?., faciUió estas qréser.íado* 
nes y. las de los cíttalaiies que acudieron al 
Congreso Franco-Hispaao-Pofíugués, dando 
ocasión á que conversaran unos y otros,.tanto 
ép la Sociedad de Geografía, como en el 
ministerió dé Estado y en el palacio de Relémi 
donde se verificó la gran recepción oficial de 
honor.
El señor Sani, obtuvo la distinción de ser 
nombrado presidente dé'una sección del Con- 
’greso, siendo acogida su deaignaGién con 
aplausos por los antiguos congresistas que co- 
hocen, de otras asambles, sos merecimientos. 
A éste concurso aportó im trabajo que. ha sido 
elogiado unánimemente. La ilustración de di- 
clío amigó es irecoíiodda pór, todos.
La Bolsa, la Cáriiara de Comercio, la , AGâ • 
demía de Ciencias, los Müséos,. y otras excur- 
f iones á momúnshtos dé !a capital, con los tea­
tros,.(en las funcioiies de gala) y la vigiía á los 
principales monumentos y pintorescos parajes 
de la capital, los primeros días, cómpartidas 
estas tárea.s con las sestonés del Congreso. : 
Estas aon nuestras primeras impresiones y 
noticias recibidas de los expedicionarios.
Portugal ha recibido á los cóñgrésistas de 
una manera imborrable én la memoria dé los 
que han ido al Congreso Turista.
La ciudad donde se reúna el inmediato, sea 
la que fuese, no podrá competir con Lisboa. 
iLoor á la República portuguesal
meses del nña actual, se Uen recogido ,unos den 
perros al raes, hasta que hace unos quince días se 
voivieron a cerrar para volver & la morcilla, , . :
Es tanto más de extrañar que se haya t enovado 
esta brutal medida siendo alcalde don Ricardo Al- 
bert, que fuéqüien, en unión de don Eauardo Es­
paña,restableció y visiKó amenudo las perreras, 
interesándose mucho po- su buena manhUv como 
tuve entonces ocasión de observar, hasta dudo 
que haya sido e! señor Albsrt quien haya dado es­
ta orden, y creo que debe haber emanado, más 
bien del señor alcalde accidenías, que no tiene 
conocimiento del asunto. Instigado, tai vez, por 
los concejales cinofobos, que tan rada campaña 
emprendieron el año pasado para tratar de conse­
guir la extinción total de-la raza canina.
.Entiendo qqe sea necesatíp recoger los perros 
callejeros como medida po’icisl, como se haee en 
otras cábitáles, y ni Lá̂  Liga Protectora.de Ani­
males, á& que rae honro de ser presidente, m las 
demás personas que claman contra ía administra­
ción de .la morcilla, se, oponen á ello,; lo que Jes 
repugna y Ies indigna, es que se haga sufrir ho­
rribles tormentos sin necesidad á estos pobres 
animales y que se de este espectáculo,al publico, 
lo que <;omP dice usted muy bien, ee una vergüen­
za para Málaga y para sus autoridades.
SSoy de usted aftrao. s. q. b. s? m , /. García de 
Toledo.
l7Mayo,1911. .
Sic Prim 2, principal, . . . ^
------------ '
Se baila vacante en el Centro Ir¡;?í:'t!':íivo Obre 
ro del 10.® Distmo la do profesor; doiada con ei 
haber anual dé I OOO pras, la cual ha de p-oveeri" e 
por concurso
Los aspirantes á dicha plaza deberán present-r 
ios documentos justificativos ds reunir las cond? - 
dones aigaieníes., ...
Hallarse en posesión del titulo deprofesore-e- 
mental ó superior y en su • aefV. cío certificado do 
tener aprobados ¡os ejercicios de reválida.
Gertmcacíón favorable de habar prácticado la 
profesión del M^gi-teno en algún centro da en 
8 ñ«nza tener ide-^s g''uuMameul:e deuiocráiicaa 
y haber cumplido 22 años.
Los aspirantes dirigirán las sosícitudes ai Pre­
sidente de la Comisión, don Joié Raíz ftlolina 
(Qarcerán 24), Barriada de huenn.
La Comisión designada á este efecto resolverá 
libremsjnte, acepiamlo al aspiran e que reúna me­
jores condiciones ó declarando desierío el coíi- 
curso, sí asi lo estima oponuno^
Termina la admisión de ssoliciiudes *3l 25 dei co­
rriente. Málaga 8 Mayo 1911.
La Comisión
O a u o i o n e r c  G Ó m ic o
G r a n d e s  a l m a c e n e s
DE' ■ • ■ ■ - ■
Estacara acaba dé cojiípleter su teúy 
V  variado surtido éhTatrns pa a caballera, 
novedades, en cuyo aríícuío tiene tan acreaitad.»
: 2á  23 pese-su nombre. .Vicuñas, gérgaa y armufes desê
^^F^taHas para seño?as e i salonés, Tusor y
Desde que triunfaba 
én el Sülóii Nóveáádes, 
han sentido 1.08 políticos 
úha fiebre de cantarés, 
qüé ño hay üho qu? «ó grité, 
que no hay uno qíté nó cante, 
en sus horas da retiro 
4éTa» cosas mundanales; 
qsíe, un íangó coreado; 
el ctr(), unas 5o/eí?re5;
aquel, una petenera; 
unas seguidillas, tales; 
cuales, unos medios polos, - u 
y todos, en fin, loá aires ' 
más afires á su ideat 
más gratos á  su carácter.
A mi, coino .he me cbUgQ; ■ 
á meterme en tedas pertés 
y á contar á lós lectores 
todo aqúella qují nú pase 
á Ser una indiscreción 
verdaderamente grande, 
y en pugna coa los eacrupulos 
de todo aquel que blea nace, 
me he permitido éscuchár 
por él ojo de ía Ha ve 
de álgünaa habitaciones, 
y he sabido... Qué elfos háblen.
de
C I P E I A S O  M A R T I M P M '  
Servicio per cubierto y á ía lista 
Espealauc aa en vinos de los Moríles
iÉ
iá í^ M é ^ n é é á é tn l íé & m
F
BT«n "s
.M’IW ^  I ® i W-fl
Situados en las calles Sebastián Sonvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
. Esta casa, deseosa de complacer á su- rsitiíiarís 
ga clientela, tásíie el gusto de ofíecc:> lecompl¿í^.' 
surtido en todo''- ,Ios arii^:ulog de tetpporada.
Drllfea para caballero tíesd© pei?eías 0.75 me­
tro. Céfiros noi/ed'ud óésde pesetas C.45 raeuo. 
Espsdaíidau de esta esea.
- Gfpsi surtido en sííícüies dé lana negra y ce'
; íor desdi pesetas l.f 0 metro hasta t eseiEs 5S)..
BECCION pa r a : S&ÑQÚÍAS 
i Ddíé-a Oi:touísm.char>tün.
Bordados sutrps desVie pe-sctas 1.25.
Telas de encaje desde pssetat 1.79.
Fantasías novedad desde pesetas 0 .^ .
Batistas rípvs4*.d d'SsdepessdBs .0,30.
Cünás'dé vua''s en Les colores novedád.- 
Lanas cru soda á péseiás;2.5Ó.
, Vuelas para Ksar.íosá, pesetas 2,
Atoacás para sf-ñoiáí yo-abalifercs.
Surtido cómpléto en paSuólos jaretón á m  
1 75.




I' Vsnáaa' «Icohal Glorie y desnatísrillgadoj 
f tránsito y para el coasusto -cón telíns I m  ds
en
Señor Director de El Popular. 
M u y s e ñ O E  t i i ío :  Vea c o n  saílsfacdón qaehq 
u n i d o  u s t e d  su p r o t e s t a  c o n i r a  la bárbara medida,
tan arbitrafiámente-renovada, de summistfar la ee- 
W c.tea;íií«W 08,«nta
como disponen los artículos 495 y 496 de las Orde 
nánzas ■ tníihiclpales. Lós que hablan y escriben 
sobre este ai&v.nto, lo hacen por regla genera), sm
lAl lado de un acta grave 
me puse á considerar , 
lo díficî l que 63 un puesto : 
ai él véíbo... dé Oat íeíaf.»
Casietariio.
«Me, voté paré regir 
los destinos proyinciateé,
(Los adictas á ía 
estorban ya éíi kiáás páríés!»
G„. ¿BtíénoP ¡Éitériql
«A pesar de mi semblante, 
y mi profunda mlradi, 
j mi goslQ áe hombre-pozo;..
Vtoí®” Setos ds 18 grados t@08 ñ. 7 peseta?, y 
1910áé y ll2- Msdcraá íO,. Jerézds 16-á25;fe'?' 
tas la» 1 6 ^  Htrós.
. D-iíkes. Pedio XiiKen á,,8. Mo3,csit£i..Lágrí??ía 
lóéhpdetenté. ifeáísgá color de 9 
¥ín'i^e..;püfq da vida S; 3 y 4.
t í MBibn  aé vuúáa úií aütoE’óv:! 20 &«?>,»-■< 
lIcsj jíR «Ismbiúúe eiésnáh éon éeldera- «a @00 If» 
. usa pr«si;sa íSitfráUlfeé de grs'.s .r'atsñctef j  
ana báscula de arco para bíscayst?.
»‘ TAMBIEN »s vssde ftierza ífiéetí-cea para kuh 
iábriea.de Uarfnai ó.cuélqu'ssr oira.kduetria en ía-- 
esteciones de Áloray F la^a .
• ■ • BsérUorio, Mlmneüa
EL NO«TE'
, Desde el 4oaangí>-39 de AbrU quefeabierio si 
público la"antigua fdfericá de hielo el Herts, si­
tuada en Pozos Dukea>44á
■
último temporal de 
dés dañQS en les
EL REY Y EL NüEVO MuNdO
LA INQUISÍCIOÑ, el REŶ  Y EL hüEVO MUNDO
l1)fOflÓ8ÍtO
ectón






iHHIteiaa practicando gestiones 
Palpables.
TDtĴ aiguen -sin Venir al 
34 pos priva de cónbcér
*®®B!ésp€?an tranquilos el cuf- 
..«.iejî mlQRtos
^ a s  se muestran aburridos, y los 
sji*j^Bas».á;tenta8eer en los cafés. ^ _____ __-
BELLEZA
Ade $stí(do^tsyor, señor Priego, invi- i 
lorzar pomonKudla Federico al*
: rsnpyanao ,este su; adhesión á
medernísimos
De Madrid
« ^  , 19 Mayo 1911.
 ̂lllláipai*CBSi!
Los sobialts-
ŝ ^ ^ ^ ^ ^wlós^frtméeses^. diferencia de
Procedimientos y medicamentos 
oara
HERMOSEAR Á LA MUjl 
y iíSííer desaparecer 
todo defecto,. • .
Pedir catálogos Y detalles á
Üim ©. I9@b>. li© L aves^gK ©  
Rambla de Cataloña, 84.-^BAROELONA
se acercó más, palpó las caraes de aquél, abrió sa camisa 
y S8 retiró horrorizado, eselamanáo:
- - |Ouatro eiliGÍos! [bieRtos y cientos ds aJiStos muer- 
den y engangrtentan vuestras nobles earnes! jSois un 
s&ntp; vivís en un tormeato voluntiiriG; tenéis más talen­
to que yo, y es he amónazádo y eeatrallchol... Alberto, 
perdona al hijo de t® querido hermano Carlos V. ¡Compa­
dece la frágil cabeza sobre la cual el monje do Yuste ha 
desosifcádo el peso da Veinte coronad! ¡Perdóname, y deja 
rá de correr la sangre de mis enemigós! .. ¡Mis onemigós! 
¿Y ha de dejar impunes sus crímenes, sus impiás aédo- 
nes? Hó, eso no puede sor. i  los me tomarla en euéntá la 
piedad que usase con los icóneclasías. ¿Y qué iba é ser del 
catolicismo si yo fuese déeil góél mis contísnosi^ ¡Noi Pe­
ro este santo se oponé|sus palabras me ateiTaú, y creo 
efectiYamejife que psligra mi .alma... ¡THos mió, Dios 
miel... ¡Y me ereia fuerte!... ¡Señor, inspirad, dati fuer­
za al más desgraeiado de Yuestroá hijosl
Y el arrogante Felipe l í  cayó sobre un siiiiiu, apoyó 
los codos en una mesa, sa cubrió el rostro con laá manos 
y quedó como aletargado. El frailé le echó una mirada 
tierua y compasiya, su semblante tornó.á retratar la bon­
dad,limpió con los dedos las lágrimas que se eseaparoa de 
sus ojos, y con paso lento salió por la puerta socrata, ce­
rrando ésta según lo estaba antes de entrar en él.
C A P lT tJL O II
Ee  geñurál MAíK̂ iÚÉá DÉ ÁBÉLLA.—El  Santo Oficio .— 
Un nazareno .—El  íñóüisid bú  pérDoña á' Eos reos .—
E l  PADRE REPRENDE A s u s  HIJOS.
OS-
rn m rn m B m -
Pai'a descubrir Bgi«Ls, tecA w Ffeuef^la,, cons^
 ̂ • c - riK,tora de pozosartesianOs, ha adqw  do 0̂ 1
ae sé-slgue en Marruecos, \ l^xtranjero aparatos tatemados y atiibbqdos por, 
pasividadde los gocUistés!'arios (Sobiernos, que ‘ná.can fa é^ frac ia  de 
pfctnjifen..lrapES biemen I <*omepíe3 subtprrénfcas hasia la profunafdéd ^  j 
"iS seateayan combatésjsoo metros.;. Catálogos
^  ‘ peseteéensatioe. Perísy Valóro, 8. Vaien^a. |
ircuertto de la Unión 
i, iadpptado en Madrid, 
i
Más de media hora parmaneeió el altivo aionsrea 
pt*ñol ea la postura que le dejamos anteuo/ineatQ , en ri-  
eha abierta consigo-níismo,'sin atreverse i  deeidir por los 
consejos del superior trin itario  o por lo que dietaba .í u 
propia eoncieneia. AI cabo do este tiempo alsó la 
miró en to rno , y  yiéndose solo, movió liger^ lue&te uba 
, campanilla que tenia cerca de si. Poco despu#  deseoriie- 
imn dos pajes las cortinas de la puei’ca priaeípal d i ¡la 
ralelógramo y  entré el general don Luis Mendez*", v .
. qués de Abella. E ra  el remen venjdo una,¡especie Je ’ 
te , tan  célebre entre sus compañeros da arm as poi Ico i" 
rribles tajes que tirab a  á sus enemigos, cemo j o r  el de - 
medido valor y  a c ie r^  en les combates. Sji Xiispn pie^ 
tab a  tres honrogaa dqatricea que aurneutabaa 1 s c c  ' 
dad que setrasluciía.^esa.áam bjan^ 7 9^9 c’̂ anüO xnsa-  
ba ya en los se.sqiita aSgs,} íqdftyj^ la arro-
Ü
íf
• ̂  t t . w .1 u Vi ím 6̂ rr«»
' 'Vr'-
J^d0im $ c u a r ta
mjé j j j X i A n S á b a d o  2 0  d e  M a yo  de tO tt
B olsa  de M adrid
C o t i z a e l é n  o f i o i a l  d e l  d í a  
18 d e  M a y o  d e  1911
FONDOS PUBLICOS Día 17 Día 18
4 OlO iNTSKlcai 
A plazo
Fin corriente ______ _
Fin próximo .
AL CONTADO
Serfe F 50.000 pesetas -.y,
» E 25.000 » ___
> D 12.500 » ,
» C 5.000 » ___
» B 2.500 » ____
» A 5(X) » ____












4 OjO AMORTIZABLE 
Serie E 25.000 p e se ta sS ^ ^
» D 12 500 »
» C 5.000 »
;» B 2.500 »
» A 500 » __
En diferentes series____
5 0,0 AMORTIZ aBLK
Serí P ciü.OOO pesetas__
E 25 000 » ____
D 12.500 » ____
C 5.000 » ____
B 2 500 » ____






É ípañol de Crédito..............
Castilla.............. .................















































Acciones ferrocarril del Norte 
ídem de M. Z. A 
ObligacionesValladolid-Ariza 
electricidad 
Sociedad Electr’ Mad Cham
berí__________
» Madrileñ de Eiec-
iriddad...... . ......
» de Electricuiad del
Mediodía_____
Compañía Eléctrica Maorlle
ña de Tracción___ ...___ .
Idem Ídem 5 0[0.________
AYUNTAMIENTO DE MADRIL
Obligaciones de 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía
Idem por resultas....
Idem por expropiaciones inte
r io r_______________
Idem Ídem en el ensanche 
Deuda deConversión y Obras 
Municipales al 4 li2 por 100
OTROS VALORES
Arrendatarí¿-de Tabacos,.^__
Unión Española Explosivos.. 
Cédulas nipooicarías 4 0i0.„„




5 Oio___.......... .............. .























Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
yinos Finos áe Málaga criados en stt Bodega, calle Capuchinos n,̂  ¡5
Casa fundada en el aAe 1870
San Juan de Dio.».* 26. ezpead. loa 
Vinos de Vadepefia Tinto
Una arroba de 18 litros de Vino Tinto legítimo . . . í . P esetasW
1I4 » » 4 • » .  .  » . . ! VÍr
Un . . .  .  I dS
Una botar. A de 3i4 » .  .  »
Vinos Valdepeña Blanco 
Uhaarroba del6 litros Valdepefla Blanco pts. 6*50
112
Pedro Ximen 
.  Seco de los Montes
s Ló^ima Cristi
.  Quinda » »
s Moscatel Viejo .  .
s Color Añejo » a
, .  Seco Añejo » »
_ Vinagre de Yema s »
M 1 M I «. P ® i* fid a»  p r e c i o s  c o n v e n c i o n a l e s









' • • • I o » 0‘40
* • • • . , » o‘30
a» n. „  Vinos del país 
Vino Blanco Dulce los 18 litros ptas.
.  .  S a
» S a a









1 ,  J l  Cámaras á 7 pesetas, Cabiertas & 10, Faro-
es de acetileno á 8 y toda elase de aceesorios á. precios reducidos. Venta á plazos
«Wemderer y Naumaum* Patines ingleses con bolas 








Compañía Peninsular de Te­
léfonos ... .............. ....
Papelera ÉspañoTá, acciones 
Cédulas del Canal de Isabel II 
Pípuíadón provincial Madrid
cambios
París. A la' vista, por 0i0___

















































R o g a m o s  ú  lo s  s a s e r ip to r e s  d e  
f u e r a  d e  M á la g a  g u e  o b serven  
f a l t a s  e n  e l  rec ib o  d e  n u e s tr o  
periód icO f se  s ir v a n  e n v ia r  la  
g u e ja  á  la  A d m in is tr a e ió n  d e  
fEIj JPOJPUXjA R  p a r a  g u e  p o d a  
m o s  t r a s m i t i r la  a l  s e ñ o r  A d m i­
n is t r a d o r  p r in c ip a l  d e  co rreo s  
d e  l a  p r& vin e ia .
E l  d ia  d e  a y e r
La actitud de intransigencia adoptada 
por patronos y obreros hortelanos, hizo 
que ya ayer quedara planteado un conflic­
to que, de no encontraruna pronta solución, 
se hará cada vez más difícil y traerá con­
secuencias bien desagradables, de las que 
serán los obreros, los primeros en tocar* 
R e u n ió n  de  p a n a d e r o s  
‘•'Alas diez de la mañana celebró sesión 
en el local de El Nuevo Faro, la sociedac 
de obreros panaderos.
Presidió el obrero Felipe Torres, presi­
dente de dicha agrupación.
Varios asociados hicieron uso de la pa 
labra, acordándose que todos los obreros 
estampen en sus libretas de socios, un se 
lio que indica la actitud de huelga.
Cambiáronse impresiones acerca del pa 
ro que habría de comenzar á las cuatro de 
la tarde, hora que debían de entrar en las 
tahonas.
Según olmos decir, en esta reunión hubo 
diversidad de pareceres respecto á la huel­
ga, á la que algunos asociados no se mos­
traron propicios.
E o s p a tr o n e s  h o r te la n o s  
Obedeciendo á la cita que les tenía dada 
el alcalde, la comisión de patronos hortela­
nos, visitó ayer en su despacho á la autori­
dad municipal.
Con el señor Albert conferenciaron ex­
tensamente, estudiando un medio que les 
llevara á la solución del problema.
Todas las soluciones se estrellaban ante 
a exigencia de los obreros respecto al re- 
có.*?'̂ cimiento d« la sociedad, cosa que los 
patronos no f  reptan en modo alguno, má.s 
que para el sólo hecho «actar con aqué­
lla las demás condiciones á que esi í̂ñ 
puestos á transigir.
Dijeron además al alcalde  ̂ que en lo que 
respecta al aumento de jornal, no se po 
drían comprometer por el momento, pues 
las condiciones porque atraviesa la indus 
tria á que se dedican, y los perjuicios que 
ja misma huelga les está acarreando, les 
Impide, por ahora, nuevos desembolsos.
Sin embargo, dijeron al señor Albert que 
estaban dispuestos á conceder á los obre­
ros el Indicado aumento, una vez que se 
normalicé la situación y puedan resarcise 
siquiera en parte, de las pérdidas que es­
tán sufriendo con la huelga.
gj señor Albert manifestó á los patronos, 
que para que los obreros no puedan tergi­
versar las condiciones que clips están dis­
puestos á aceptar, era conveniente fas ré» 
dactaran en un escrito que I§ fuera eníre^
asE»
Dijo á los dueños de las panaderías, que 
había dado las órdenes oportunas al te­
niente coronel de la Guardia civil, á los je­
fes de Seguridad y vigilancia y al coman­
dante de la Guardia municipal, para que 
desde ayer tarde fueran vigilados los esta­
blecimientos, á fin de evitar coacciones.
E a  r e u n  ió n  d e  <El E aro^
A las dos de la tarde se celebró en el do­
micilio de la Federación local de sociedades 
obreras Et Nuevo Faro de Andalucía una 
reunión á la que asistieron más de mil tra­
bajadores.
Presidió José Guillot, quien dió cuenta 
de un oficio de la sociedad de panaderos, 
manifestando que desde las cuatro de la 
tarde cesarían en el trabajo.
Primeramente hizo uso de la palabra, é 
obrero Sebastián Navas, quien abogó por 
la continuación de la huelga y animó á los 
obreros á que no desmayaran en la lucha, 
para conségulr la victoria.
Habló después el vocal de la junta local 
de Reformas Sociales, Enrique Tejero.
Dió éste lectura á la ley del contrato del 
trabajo, dictada por el ministerio de la Go­
bernación en el año 1902 y por lo que dijo 
quedan los patronos obligados á reconocer 
las sociedades obreras.
El obrero Herrera comentó el fracaso de
PASTILLAS BONALD
Cloro boro-sódicas eon cocaína
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedníx 
la boca y de !a garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas ulcerac '̂onei.sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez dei nii - 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen ii"*', 
vliegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se eonoeieriHi de sú ctese m 
ña y en el extranjero. oipj
Acanthéa virilis
gado para su estudio á la comisión de huel-|Ias negociaciones entabladas por la Álcal-
guistas.
Quedaron conformes con la proposición 
del alcalde y prometieron enviar á éste 
citado escrito.
R a b ia n d o  con  e l  C lobern ador
De la alcaldía pasaron los patronos, 
acompañados del señor Albert, al Gobierno 
civil, con el fin de celebrar otra conferen 
da con la primera autoridad.
Repitió la comisión de patronos al señor 
Sanmartín las consideraciones que hicieran 
al alcalde, respecto á la imposibilidad, por 
su parte, de admitir la condición del recono 
cimiento de la sociedad de obreros.
La conferencia duró cerca de una hora y 
los patronos quedaron en esperar ia con­
testación que los obreros dieran á las con­
diciones que iban á formular en el docu­
mento que por la tarde entregarían al alcal­
de para que éste se los trasladara á los 
huelguistas.
También hicieron saber á las autoridades 
que estaban dispuestos á comprometerse á 
que si los obreros deponían su actitud  ̂que­
daran todos en sus puestos, si no por el 
momento, en el plazo de una semana, pues 
tenían que deshacerse de los braceros que 
habían colocado en el lugar de los huel­
guistas.
R o s  co m is io n e s  
Terminada la entrevista con los patronos 
lortelanos, recibió el Gobernador una co 
misión de cocheros y otra de trabajadores 
del Muelle,
Expusieron ambas comisiones al señor 
Sanmartín, los perjuicios que les sobreven­
drían, si la huelga de los hortelanos no que 
daba solucionada en plazo breve, pues es­
taban comprometidos á secundarlps.
Los trabajadores del Muelle, manifesta­
ron además que había sido satisfactoria- 
inente sólugionada Iq.cue$tíón que se sus­
citó entre ellos y los patronos, á caus^ dpi 
un turno para el traba­
jo, que ellos soiicíiaul*!; P©ro que á pesar 
de esto tendrían que ir á lá huelga por soli­
daridad con los hortelanos,
El señor Sanmartín dió cuenta á las eo- 
misíones, de los trabajos que se estaban 
realizando para llevar el conflicto á lina so­
lución amistosa, é hizo ver las dificulta­
des que para llegar á esta solución, aca­
rrearían nuevas huelgas, á más de las conr 
secuencias, siempre desagradables, que 
para los obreros traen aquéllas consigo.
E o s p a n a d e r o s
panaderos visitaron tam­
bién al Gobernador civil, para recabar de 
p ta  autoridad^la seguridad que necesita­
ban para ejercer su industria.
Con ellos estudió el señor Sanmartín el 
medio de que fueran sustituidos los huel-
día para solucionar la huelga de los horte­
lanos, lo cual perjudica grandemente á los 
obreros de El Faro,
^Aconsejó á los obreros persistir en la ac­
titud adoptada, por creer la causa justa y 
digna para ellos y propuso que se nombrara 
una comisión mixta compuesta de obreros 
de todas las sociedades pertenecientes á la 
federación, para que entienda en todas las 
negociaciones que por medio de las autori­
dades se entablen con los patronos hortela­
nos.
También propuso que en caso de que las 
autoridades no admitan la intervención de 
dicha comisión mixta, se paralicen toda cla­
se de negociaciones.
Asi se acordó por unanimidad, dándose 
por terminado el acto.
O tr a  ve»  en  la  a lc a ld ia
A las tres de la tarde recibió el Alcalde nue­
vamente á la comisión de patronos hortelanos.
Llevarop éstos á la autoridad municipal el 
escrito que el señor Albert les encargara, con­
teniendo las condiciones que están dispuestos 
á admitir.
En dicho escrito figura también' la base por 
la que se comprometen los patronps á colocar 
en pfajío breve á todos ios huelguistas, en el 
caso de que éstos admítanlas proposiciones 
de los patronos.
Terminada la conferencia con los patronos, 
ppetraron en el despacho del alcalde los 
obreros perteneciéntes á la comisión de horte- 
anos.
Otras comisiones de arrumbadores, estivado- 
res, esrreros y cocheros, solicitaron del alcal­
de, estar presentes en la entrevista con los 
hortelanos.
Accedió el señor Albert y comenzó éste por 
entregar á los hortelaaos el documento redac­
tado por los patronos.
Discutiéronse algunas de las bases en él 
contenidas, entre ellas la del aumento del jor­
nal para cuando se restablezca ia normalidad, 
y mejoren l§s circunstancias por que atreviese 
labranza.
De dicha condición se excluye á los zagales 
cap ro s, que no gozan de sueldo y que son 
Unicamente retribuidos según el número de ca- 
rrgqsa de abono que aporten diariamente á las 
huertas,
El presidente de la comisión, Pedro Martin 
se mostró disconforme con esta exclusión, ma­
nifestando que no todos los zagales se hallen 
en esas condiciones.
Respecto á la promesa de CQloc§ción, hicie­
ron notar los obreros algunos recelos y des-
COnilaliZflpi
También se discutió la base que los obreros 
conceptúan la principal y que consiste en el re­
conocimiento de la sociedad.
En la discusión intervinieron algunos délos 
obreros de la comisión de carreros, haciendo' 
notar su opinión de que los patronos reconocen 
ia sociedad desde el momento que están dis­
puestos á pactar con ellas fas otras bases.
Los obreros hortelanos quedaron en dar á
PoügUcerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acantüea granulada, 5 pesetas 
Frasco del vino de Acanthéa 5 pesetas.
neum<
gripal' 08, laringip-farlngeos, infeS alüdicas, etc., etc. ^
del4rasco, 5 pesetas
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conocer en su sociedad, las bases contenidas 
en el escrito de los patronos y comunicar al 
alcalde la contestación que se acuerde.
Una comisión de panaderos visitó también 
al señor Albert, manifestándole que están de­
clarados en sesión permanente y que ensegui­
da que se conozca la resolución satisfactoria 
de la huelga de hortelanos, volverán al trabajo. 
P id ie n d o  s o l id a r id a d  
Anoche á las nueve cilebró sesión la socie­
dad de carpinteros,en su domicilio calle de To­
más de Cózar número 12.
E! objeto de esta reunión era el de tratar 
de asuntos de Índole interior de la sociedad.
Mediada la sesión se presentaron en el locai 
algunos delegados de la Federación El Nuevo 
Faro, para recabar solidaridad en la cuestión 
obrera por que atraviesan.
Los carpinteros hubieron de rechazar á los 
delegados, en forma algo expresiva, promo­
viéndose un incidenté que cortó á tiempo el 
delegado de la autoridad que presenciaba la 
reunión de referencia.
pruébenla verdad de sus aflrm ¡d^ 
más que otra cosa, ea safla, odio™ y 
de rencores, que es lo dnico que 
los socialistas los elementos^ 
mueven el Nuevo Faro
la libertad ^mutodas las libertades, deben tener un HmiJ 
quiera en orden y en consideración V jw  
honrada,y  dejar en paz la piel de los a S  
muy alto por no ocuparse en despellelar í
camente á ningún ausente. ”
Tendré sumo gusto en que me 
esa entrevista con los obreros v hafi-n.
” Mdfa«
saela^^ ® *'®^® -laíoffl'»
R is c u t ie n d o  la s  bas^%
®38 INQUISICION ÉL REY y EL NuEvO MUNDO
ganda de un joven de treinta. Entró, pues, el atleta mar­
qués, re acercó al rey, le saludó y quedó parado. Este le 
dijo:
■—Llegáis á tiempo, noble general; sois uno de los 
hombres más leales que conozco y vais á contestarme con 
la sinceridad y franqueza que deseo.
—No sé mentir, señor—respondió Mendoza.—Mi 
maestro y amigo el principe de Italia me ha enseñado á 
deoir la verdad, lo mismo al más poderoso que al más des-
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unión c taro, leyéndose las condicio 
nes que están dispuestos áj aceptar los patro­
nos hortelanos.
El presidente de la sociedad de estibadores 
nercules, hizo algunas indicaciones á los hor 
télanos  ̂acerca de las indicadas bases y les 
aconsejó que depusieran su actitud y aceptaran 
las referidas condiciones.
Estas manifestaciones originaron algunas 
protestas.
Se^acordó persistir.en la huelga, con las mis­
mas bases que tienen presentada los obreros.
Fueron designados para componer la comi­
sión mixta que ha de entablar las negociacio­
nes acerca de los patronos hortelanos. los si­guientes:
Sebastián Navas, de los albañiles; José He- 
rrera, de los zapateros; José Cazorla, de los 
silleros; José Muñoz, de los ladrilleros; Anto­
nio Ruiz, de los alfareros; Carlos Merino, de 
loa panaderos; Eduardo Guerrero, de los maes­
tros zapateros y Pedro Martín, presidente 
loa hortelanos. ^
Lñ rounjón á jgj once de la noche.
E o s p a n a d e r o s
Por la tarde dejaron de entrar al trabajo los 
obreros panaderos,
Los patrones habían indicado con tiem>o el 
numero de operarlos que necesitaban, siendo 
sustituidos por soldados de los regimientos de 
esta guarnición.
En total, fueron repartidoá entre todas 1® 
panaderías, unoî  cincuenta soldados.
En cada establecimiento fué colocado un 
agente de la autoridad para evitar coacciones.
tiqy seguirán vigiladas las tahonas por fuer­
zas de seguridad y guardia civil.
A -
£a Cicfíi át! nial
Sumai
r  RESIDENCIA DEL CoNSEjO:
Recepción de las,Comisiones del Senado v 
Congreso de los Diputados encanmfifl. AoL
r.
del día de su cumpleaños.
Ministerio d e  Hacienda:
autorizando al ministro de este 
á las Cortes
y Qirardeau, súbi t
camínn<f ‘̂ °,"‘̂®‘̂ *®"do”««"crédito para obfi 
SóSicSs. ^ construcción de puentes i
Ministerio de la  Gobernación; 
francés.
Ministerio de  Gracia y J usticia:
Reales órdenes nombrando para ios re?Ist 
de la propiedad de Jaén y Prieffo fCñrtin’̂au, 
Ignacio Sánchez y Sánchez y á don Manuel Mí 
Laraana Boeel, respectivamente.
Ministei^ o d e  la  Guerra:
dp8por°hS  ‘t^^honiendo queden anuí
que se exor**'o extravío, los document,
Mj... ■ - “®un en la relación que se publica, f
Ar i^^^^^ Instrucción pública y belí 
adjunta, plantillas
í?=”lía«̂  ̂ íel Ci«íde Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 
Administración central:
de las Comisíoaái
desde Mayo de 1900 á Noviembre de 1910?
P e S m a r íH Ír^ ^ a ^  Navegadíhji
p S s I T s s  ^  ^ navegairte3.-Gri
cas de Obras piibllcas,—Concediendo á don Teófilo Benard y Sá 
gjier dos aprovechamientos de aguas de losríol
-Ya lo sé. Decidme: ¿estáis enterado de la escena 
que ba tedido lugar esta noche aquí eon Navarro, vues- 
ro hijo Rogelio y sus cineo compañeros?
—Si, soñor.
—Entonces podráis enterarme de la eausa qne motivó 
la actitud severa de los siete delante de mi, su falta de 
respeto y hasta el desacato que envolvían sus frases.
—;Cfe® eomprendsrlo, señor.
Hablad y  sin miramiento alguno explicadme ese 
enigma.
—Gran señor, vuestra majestad me permitirá le diga 
que no hay motivo oculto para la actitud y palabras de 
los siete. Recordad los eminentes servicios que os han 
prestado todes ellos, su acrisolada lealtad y la pequeña 
gracia que os han pedido y hallaréis la explicación del se­
creto. íion viHentes hasta la temeridad; os aman; pero 
ps quieren justo, y  esta noche han creído que no lo esta­
bais con ellos. Hombres de ese temple de alma y de esa 
grandeza de espirita juegan la vida por su rey cada hora, 
cada instante que sea necesario; mas necesitan admirarlo, 
y  para esto esto ea preciso que sea grande y justiciero.
—Me han pedido un imposible, Mendoza.
necerá en pie, pero las manos de su hijo lo sembrarán de 
víctimas; su púrpura real, manchada de sangre, asustará 
á las generaciones venideras; no tendrá uñ amigo; el 
mundo le verá con horror, y Dios... Dios, á pesar de su 
extensa misericordia, castirá al que manda herir al ven­
cido, al que mota por odio y rencor, al que no se apiada 
del mísero que sus plantas implora compasión!
—¡Álbertel -  exclamó el rey trémulo y descompuesto.
¿Que terrible vaticinio danzáis sobre mí? ¿Es una pro­
fecía ó un anatema? Hablad, por Dios; por primera vez 
de mi vida tengo miedo, principe de Italia.
Rey Felipe añadió el fraile alzando los brazos y la 
vez, os he dicho la verdad. Todavía es tiempo; aún no 
ós cerraron las puertas que esconden el «víñedc.; llegad, 
llegad á la t viña del Señor y trabajad* allí. Dios os lla­
ma; e demonio os detiene; un esfuerzo, y venceréis. jAy 
de Vi s si desecháis el aviso!
jEsperad, Alberto! -dijo el monarca cogiendo una 
mano del Linítario, el cual intentaba marcharre.—Con­
testad á mi pregunta.
—Nada más os diré.
—No, deteneos por Dios; explicad vuestras ültimas 
frases. No saldréis de aquí ínterin permanezcáis mudo.
Y el rey cogió el hábito del religioso y tiró de él con 
tal fuerza qne lo rasgó, dejando ver las ropas interiores 
del trinitario.
—iAlberto!—exclamó Felipe horrorizado— ¡Vuestra 
ropa está teñida eu sangreI?¿Quién os ha herido? "̂¿Quién 
osó poner la mano en el principe de" Italia?
Pero el fraile continuó eon los brazos cruzados y la 
cabeza inclinada sin desplegar los labios. Entonces el rey
9
-.W.iCÜ ae la Psnificadora, situada 
en la calle San Nicolás y que repaiten diaria­
mente el pan á las sucursales y á algunos do­
micilios de particulares.
Anoche á las once se reunió la sociedad de 
panaderos, acordando seguir en la huelga has-
E l  g o b e rn a d o r  ¡
El señor Sanmartín llamé anoche al presiden­
te y al secretario de la sociedad de hortelanos, 
sosteniendo con ellos una entrevista, en la que 
les aconsejó que depusieran su actitud y fueran 
á una solución, haciendo caso omiso de lo que 
pudieran aconsejarles elementos extraños, que 
íes son muy perjudiciales.
La entrevista fué bastante larga y en ella el 
Gobernador Intentó llevar al ánimo de los obre­
ros los perjuicios que van á acarrear á los de­
más obreros que les han secundado en el paro.
la provincia de Lérida, parí.
energía eléctrica, destinada álí 
tracción del ferrocarril de Lérida á Les.
á los oififoj y KjfiWIcíiui
de jMdi
Iniciada por los republicanos de Vélez-Málaffli 
una susbripción con el fin de atender al aocorl, 
de las familias de las víctimas que elodiocacm 
ocasionó ^  el pueblo de Canillas de Aceituno, H' 
íl Republicana de Málaga, cumpliendo coiií 
ei es píritu de solidaridad en que se inspiran sur; 
meares, invita á cuantos se consideren araantei 
de las ideas de libertad y justicia y princlpalraen*!
f  obreros y republicanos, pa^qui
UNA CARTA
A c e rc a  d e  u n a  in s id ia
TOMO I
«Sr. D. José Cintera.
En el mitin que, como de costumbre,celebran 
ahora diariamente los elementos huelguísticos 
del Nuevo Faro de Andalucía, y en el cele­
brado esta tarde, se vertieron frases en extre­
mo duras para los republicanos y socialistas y 
con especialidad para mi persona (por ser hoy 
la del turno) por un orador extraño á la locali- i 
dad que debe de tener mal concepto del propio 
decoro, cuando tan mal juzga el agene, pues 
según testigos presenciales, se permitió lanzar 
sobre mi persona hechos y conceptos á todas 
luces calumnioso^,
El señor Herrera, que no conozco, (y creo 
que á él le ocurrirá lo mismo) se permitió ma­
nifestar desde la Ubre tribuna «que el hecho 
de no ceder los patronos hortelanos á la peti­
ción justísima que se debate poj* los obreros 
del ramo, era debido á que yo influía con di- 
chos patronos á que no cedieran y, al efecto, 
él me había visto conferenciando con ellosií.
Y como entiendo que la Ubre autonomía
“®gará lanzar con­
ceptos injuriosos contra mí,ni contra nadie, míe 
de sobra tiene probado su ̂ historia en la Iu2ha 
obrera, atribuyéndome hecho tan indigno co- 
mo el que me imputa, no puedo dejar de pasar 
este extremo,que consideró y estimo como una 
infame y grosera calumnia.
Por tanto, reto y estoy á la disposición de 
gsos señores y trabajadores, á que sostengan 
W e  mí el hecho que han denunciado desde ela 
tribuna, en el que tan mal parado quedo, á que
hoy con e-indicado objeto.
„ lo á los elementos se refiere
f ^ t o r i o r e s v i t a d o m á s  satis* 
la huelff’â d»̂ **-̂  olvidarán que con ocasión! 
tosen de Bilbao y para cuantos a.
®®j®Srupaciones trabajadores de|d.
España han luchado por couquie 
tar reivindkaciones muy legítimas y justas, siei 
pre respondió Canillas de Aceituna, contribuye 
do con sus cuotas, ,
lo® republicanos, hemos de ¡ 
tener en cuenta que los trítes sucesos desarrolla-̂  j 
aos en dicho pueblo y que motivan esta suscrlp',' 
Ü! f e l  resultado de la lucha electoral últintaii 
en que los vednos de los distritos de Vélezy
®l influjo moral delj 
c^iquismo que en eilós se cebaba exarcerbandol 
¡con tal motivo más el odio y la sorbebia delosfi 
mungoneadores ¡de la política representandos eaff
á n i l K f Á c S S ^  ®‘
Republicana confíads en lajusti-l 
dirige al pueolo deMála^' 
exltodeesta Inclativ^i 
f ®l testimonio de su reco#l nocimiento.—¿a  Junta Directiva.
í̂ n el referencia queda abierta enT
Juventud, Pozos Dulces, 25 des- ’ 
admít5¡nÍ2,?a i® mañana á igual hora de la noche,, 
lante!^^ ® donativos desde 5 céntimos en ade t|
l*a quedado abierta otrat 
®l Circulo Republicano Radical 
a l’srrlada del Palo, callej
donde se recibirán díaríaíj 
mente donativos, de siete á diez de la poche.
„ MADERAS
?*^^bra8 del Norte de EuroS‘Sérica y dOlDPÍA
aquellis que te desconosen; harto sobH Tós Mseros que se 
plvidan de ti! ¡Ay da todos nosotros si damos fin de tu mi- sido elegido Papa su intimo amigo el eardenaí alejandrino 1.' ---sendo Hurtádó Fefriández, T  tnr —
